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 ِبْسِم الّلِو الرَّضْبَِن الرَِّحْيمِ 
 
 ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
 (ٖ :زخرف)السورة ال
 
 
 اْحِرُصْوا َعلَي تَ َعلُِّم الُّلَغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإن ََّها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ 
 )قول عمر بن اػبطاب(
 
 أَلْمُر بِااأْلَْشَياء َأْمٌر ِبَوَسائِِلهِ اَ 














 هذا البحث الجامعي إلى:ي أهد
 والدي المحبوبين العزيزين
 أيب مشهوري، الذي بذل جهده ماديا وروحيا لنجاح ابنتو
 لذي بذل جهده ماديا وروحيا لنجاح ابنتواأيب كياحي عبد اؼبالك سنوسوي، 
 وأمي سرييانيت، اليت أفاضت ؿببتها البنتها
 وأمي درة اؼبنَتة الدانية، اليت أفاضت ؿببتها البنتها
 زوجتي المحبوبة
 زكيًت رضبنية خاليدية اليت قد بذلت حبها حبا صبا يل
 أخي كبير المحبوبة
 دا يلؿبمد رضبن ريزاكتما الذي قد بذل حبو حبا شدي
 أخي صغير المحبوبة
 ؿبمد إفان فرقان تريفان شاة الذي قد بذل حبو حبا شديدا يل
 وإلى إخواني وأخواتي
 صبيع إخوان وأخواٌب ُب معهد نور الشام
 ٕٚٔٓوصبيع أصدقائي ُب قسم تعليم اللغة العربية 
 








 كلمة الشكر والتقدير
، والصالة والسالم على سيدنا ؿبمد، وعلى أنزل القرآن بلسان عريب مبُتالذي اغبمد اهلل 
 ألو وأصحابو ومن ولد. أما بعد.
قد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي بعون اهلل تعاىل العليم التقدير. وىو الذي وىب الباحثة 
 جزاء أجدر إال أعلى مهة إلكمال ىذا البحث وإشبامو حىت يكون ُب يدي القراء النبالء. ال ثناء وال
تقدم شكري وربييت ربية ىنيئة من عميق قليب إىل كل من ساىم وشارك ىذا البحث وكل من 
 ساعدين ببذل سعيهم ُب إهناء ىذا البحث اعبامعي، خصاة إىل:
ظباحة الدكتور اغباج عبد اغبارص اؼباجستَت، مدير جامعة مولنا مالك إبراىيم اإلسالمية  -ٔ
 اغبكومية ماالنج.
ظباحة الدكتور اغباج أغوس ميمون اؼباجستَت، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة مولنا  -ٕ
 مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
ظباحة الدكتورة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة مولنا مالك  -ٖ
 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
احة الدكتور دانيال حلمي اؼباجستَت، مشرف ىذا البحث بإشرافو الواُب وتوجيهو القّيم، ظب -ٗ
وإرشاده الوافر، سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي، فلو مٍت خالص الشكر واتقدير ومن اهلل 
 عظيم الثواب واعبزاء.
معة مولنا مالك ظباحة صبيع األساتيذ واألستاذات ُب قسم تعليم اللغة العربية خاصة، وُب جا -٘
 إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج عامة.
 و‌
 
فضيلة كياىي اغباج عبد اؼبالك سنوسي واغباجة سيدة اؼبغفرة اللذان يرشدان الباحثة ويربياهنا  -ٙ
وينصحاهنا ُب معهد نور الشام، فلهما كل حيب وربيت، ومنو أطالب الدعاء والعلم الناقع ُب 
 الدين والدنيا واآلخرة.
فضيلة صبيع األساتيذ ُب مدرسة نور الشام الدنية وخاصة أستاذ عاقل مهباىل اؼباجستَت وأستاذ  -ٚ
الدكتور سلطان فردوسي وأستاذ اللذان ظبحا للباحثة ألداء البحث فيها، وكذالك الطالبات ُب 
الفصل الثامن الالئي يساعدن الباحثة ُب ىذا البحث. وكذالك صبيع أصدقائي معهد سبيل 
 د ربفيظ القرآن ماالنج.الرشا
فجزاىم الّلو أحسن اعبزاء دبا عملوا ونسأل الّلو التوفيق والرضبة. وأرجوا أن يكون ىذا البحث 
 اعبامعي يعم نفعو يل خاصة وعبميع القراء األعزاء عامة.
 
 م  ٕٕٔٓيونيو  ٛٔماالنج، 
 توفيق صاحبة اإلقرار     
 
 
 ؿبمد نوررحيم دووي فاريينطا







 ينيةالشؤون الد ارةوز 
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 مواعد اإلشراف
 : ؿبمد نوررحيم دووي فاريدينطا  االسم
 ٖٗٓٓ٘ٔٚٔ:  رقم التسجيل
  ُب تعليم مهارة Index Card Match“ ”فهرسال اتبطاق الءمةوسيلة م تأثَت:   العنوان
 جاوى الشزقية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا الكالم ُب   
 : الدكتور دانيال حلمي اؼباجستَت  اؼبشزف
 التوقع الوصف التاريخ الرقم
  خطة البحث ٕٕٔٓيناير  ٗ .ٔ
  الفصل األول والثاين ٕٕٔٓيناير  ٛ .ٕ
  الفصل الثالث ٕٕٔٓرباير ف ٕ٘ .ٖ
  الفصل الرابع ٕٕٔٓمارس  ٗ .ٗ
  الفصل الرابع ٕٕٔٓأبريل  ٚ .٘
  الفصل اػبامس ٕٕٔٓمايو  ٕٙ .ٙ
  مستخلص البحث ٕٕٔٓمايو  ٕٙ .ٚ
  إىداء وكلمة الشكر والتقدير ٕٕٔٓيونيو  ٔ .ٛ
 
 ٕٕٔٓيونيو  ٛٔماالنج، 
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 دكتورة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَتال
 ٕٕٕٜٓٓ٘ٓٓٓٓٓ٘ٓٔٗٚٔ رقم التوظيف:
 ح‌
 
 ينيةالشؤون الد ارةوز  
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 تقرير المشرف
 ىذا البحث اعبامعي الذي قدمو:إن 
 دووي فاريدينطا : ؿبمد نوررحيم  االسم
 ٖٗٓٓ٘ٔٚٔ:  رقم التسجيل
 ُب تعليم مهارة  Index Card Match“ ”الفهرس اتبطاق الءمةوسيلة م تأثَت:   العنوان
 جاوى الشزقية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا الكالم ُب  
اؼبطلوب الستيفاء قد نظرنا وأدخلنا بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
ُب  علوم الًتبية والتعليملكلية  (S-1شروط اؼبناقشة السبام الدراسة وغبصول على درجة سرجانا )
 م. ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓقسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي 
 
 
 ٕٕٔٓيونيو  ٛٔاالنج، م
 اؼبشرف   
 
 الدكتور دانيال حلمي اؼباجستَت






 ينيةالشؤون الد ارةوز  
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 عميد كلية علوم التربية والتعليم تقرير     
البحث  جلمت كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة مولنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنتاس
 :العلمي الذي كتبو الطالب
 : ؿبمد نوررحيم دووي فاريدينطا  االسم
 ٖٗٓٓ٘ٔٚٔ:  رقم التسجيل
    ُب تعليم مهارة  Index Card Match“ ”الفهرس اتبطاق الءمةوسيلة م تأثَت:   العنوان
 جاوى الشزقية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا الكالم ُب  
ُب قسم تعليم اللغة  علوم الًتبية والتعليملكلية  (S-1لدراسة واغبصول على درجة سرجانا )ال سبام ا















 ينيةالشؤون الد ارةوز  
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم
 اإلسالمية الحكومية ماالنججامعة مولنا مالك إبراهيم 
 تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة مولنا مالك إبراىيم اإلسالمية ُب قسم تعليم اللغة العربية ب تسلم
 :البحث العلمي الذي كتبو الطالب اغبكومية ماالنج
 : ؿبمد نوررحيم دووي فاريدينطا  االسم
 ٖٗٓٓ٘ٔٚٔ:  رقم التسجيل
    ُب تعليم مهارة  Index Card Match“ ”الفهرس اتبطاق الءمةوسيلة م تأثَت:   العنوان
 جاوى الشزقية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا الكالم ُب  
ُب قسم تعليم اللغة  علوم الًتبية والتعليملكلية  (S-1ال سبام الدراسة واغبصول على درجة سرجانا )




 ٕٕٔٓيونيو  ٛٔدباالنج،  تقريرا
 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
 
 الدكتورة فبلوءة اغبسنة اؼباجستَت







 ينيةالشؤون الد ارةوز  
 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم التربية والتعليم
 مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج جامعة مولنا
 تقرير لجنة المناقشة    
 قد أجريت اؼبناقشة عن البحث اعبامعي الذي قدمتو الباحثة:
  : ؿبمد نوررحيم دووي فاريدينطا  االسم
 ٖٗٓٓ٘ٔٚٔ:  رقم التسجيل
    ة ُب تعليم مهار  Index Card Match“ ”الفهرس اتبطاق الءمةوسيلة م تأثَت:   العنوان
 جاوى الشزقية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا الكالم ُب  
علوم الًتبية لكلية  (S-1وقد قررت عبنة اؼبناقشة بنجاحها واستحقاقها على درجة سرجانا )
 م. ٕٕٔٓ-ُٕٕٓٓب قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي  والتعليم
 عبنة اؼبناقشة:
 (.......................)   اج نور ىدي اؼباجستَتالدكتور اغب -ٔ
 (.......................)   الدكتور اغباج دانيال حلمي اؼباجستَت  -ٕ
 (.......................)  الدكتور اغباج ؿبمد عبد اغبامد اؼباجستَت -ٖ
 
 








 ينيةالشؤون الد ارةوز  
 ة العربيةقسم تعليم اللغ
 كلية علوم التربية والتعليم
 جامعة مولنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 إقرار الطالب
 أنا اؼبوقعو أدناه، وبياناٌب كاآلٌب:
 : ؿبمد نوررحيم دووي فاريدينطا  االسم
 ٖٗٓٓ٘ٔٚٔ:  رقم التسجيل
    ُب تعليم مهارة  Index Card Match“ ”الفهرس اتبطاق الءمةوسيلة م تأثَت:   العنوان
 جاوى الشزقية اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا الكالم ُب  
علوم كلية أقر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شزط لنيل درجة سرجانا ُب تعليم اللغة العربية  
 ربت العنوان: النججامعة مولنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماُب  الًتبية والتعليم
ُب تعليم مهارة الكالم ُب اؼبدرسة  Index Card Match“ ”الفهرس اتبطاق الءمةوسيلة م تأثَت
 جاوى الشزقية الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال من 
أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أربمل اؼبسؤولية على ذالك، ولن تكون اؼبسؤولية على تأليفو وتبُت 
 .علوم الًتبية والتعليمكلية اؼبشرف أو على  
 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اػباصة ال جيربين أحد على ذالك.
 
 
 ٕٕٔٓيونيو  ٛٔماالنج،   
 توقيع صاحب اإلقرار     
 
 
 وي فاريدينطاؿبمد نوررحيم دو 
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Pembelajaran keterampilan berbicara (maharah kalam) merupakan suatu 
pembelajaran yang sangat penting, karena berbicara merupakan suatu aplikatif 
dalam bahasa dan merupakan tujuan awal seseorang belajar suatu bahasa. 
Kemampuan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah 
Nurus Syam Bondowoso tergolong rendah, hal ini didasarkan pada pengalaman penulis 
dilapangan. Guru dalam proses belajar mengajar hanya menggunakan metode ceramah 
dan hanya terpaku dengan adanya buku panduan serta Lembar Kerja Siswa (LKS) tanpa 
menggunakan alat peraga atau media pembelajaran yang dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara bahasa Arab siswa yang mengakibatkan standar pembelajaran 
maharah kalam di madrasah tersebut belum tercapai sehingga siswa belum bisa berbicara 
serta bercerita dan bertanya jawab menggunakan bahasa arab dengan baik. Hal ini juga 
dapat disebabkan karena banyak siswa yang belum hafal mufrodat dan kurang aktif dalam 
pembelajaran.  
 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba menerapkan salah satu 
media yaitu Index Card Match (ICM) untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 
Arab pada siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Nurus Syam Bondowoso. Penulis 
memilih media ini supaya bisa mengkondisikan siswa untuk mendapatkan banyak 
mufradat sehingga siswa mampu berbicara dan bercerita menggunakan bahasa Arab. 
Tahapan pembelajaran dengan menggunakan media ICM yaitu sebagai berikut: 1) 
Penyampaian tujuan pembelajaran maharah kalam, 2) Penjelasan mengenai media Index 
Card Match, 3) Pembagian Kelompok, 4) Pembagian Kertas berupa soal dan jawaban, 5) 
Pemantauan proses belajar siswa, 6) Evaluasi dan Penilaian. 
 
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan 
pretest dan posttest untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sedangkan 
pendekataan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Adapun instrument yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah pretest, posttest dan observasi. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) penerapan media ICM dalam pembelajaran 
maharah kalam adalah efektif. 2) hasil t hitung = 3,33 lebih besar dari hasil signifikansi 
1% = 2,7 juga lebih besar dari signifikansi 5% = 2,02 menunjukkan bahwa    diterima, 
kesimpulannya bahwa penerapan media ICM mempunyai pengaruh yang signifikan 
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Learning speaking skills is a very important learning, because speaking is an 
application in language and is the initial goal of a person learning a language. The ability 
of speaking Arabic skills of 8th grade students of Madrasah Tsanawiyah Nurus Syam 
Bondowoso is relatively low, this is based on the author's experience in the field. 
Teachers in the teaching and learning process only use the lecture method and are only 
glued to the guidebooks and Student Worksheets without using teaching aids or learning 
media that can improve students' speaking Arabic skills which results in the learning 
standards of maharah kalam in the madrasa have not been achieved so that students have 
not been able to speak and tell stories and ask questions using Arabic well. This can also 
be caused by many students who have not memorized the mufrodat and are less active in 
learning. 
 
 Based on these problems, the author tries to apply one of the media, namely 
Index Card Match to improve Arabic speaking skills in 8th grade students of Madrasah 
Tsanawiyah Nurus Syam Bondowoso. The author chooses this media so that it can 
condition students to get a lot of mufradat so that students are able to speak and tell 
stories using Arabic. The learning steps using index card match media are as follows: 1) 
Delivery of maharah kalam learning objectives, 2) Explanation of Index Card Match 
media, 3) Group division, 4) Paper distribution in the form of questions and answers, 5) 
Monitoring the learning process students, 6) Evaluation and Assessment. 
 
 The research method in this study was experimental research with pretest and 
posttest for the control group and the experimental group. While the approach in this 
study is a quantitative approach. The instruments used in data collection are pretest, 
posttest and observation. The results of this study indicate that: 1) the application of Index 
Card Match media in learning maharah kalam is effective. 2) the result of t count = 3.33 
is greater than the significance of 1% = 2.7 also greater than the significance of 5% = 
2.02 indicating that H1 is accepted, the conclusion is that the application of ICM media 









 Index Card“ ”وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس تأثير. ٕٚٔٓؿبمد نوررحيم دووي فاريدينطا. 
Match جاوى الشزقية في تعليم مهارة الكالم على المدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا .
امعة مولنا مالك إبراىيم اإلسالمية كلية علوم الًتبية والتعليم. جالبحث اعبامعي. قسم تعليم اللغة العربية.  
 اغبكومية ماالنج.
 اؼبشرف: الدكتور دانيال حلمي اؼباجستَت.
 
 وسيلة مالءمة بطاقات الفهرسالكلمة الرئسية: تعليم مهارة الكالم، 
للشخص  تطبيق ُب اللغة وىو اؽبدف األوىل الكالمألن ا، م مهم للغايةيىو تعلة الكالم م مهارايتعل
الكالم  على اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا ُب م لغة. إن قدرة طالب الصف الثامنالذي يتعل
 عليمعملية الت خربة اؼبؤلف ُب ىذا اجملال. يستخدم اؼبعلمون ُب باللغة العربية منخفضة نسبًيا، وىذا يعتمد على
الطالب دون استخدام  رشادية وأورا  عمللصقهم فقط على الكتيبات اإل م طريقة احملاضرة فقط ويتميوالتعل
باللغة العربية لدى الطالب فبا ينتج عنو معايَت  ة الكالممهارام اليت ديكن أن ربسن يالتعل لوسائ أو عليموسائل الت
من التحدث ورواية القصص وطرح األسئلة  ؼبهرة كالم ُب مل تتحقق اؼبدرسة حىت ال يتمكن الطالب ميالتعل
بسبب العديد من الطالب الذين مل حيفظوا  العربية بشكل جيد. ديكن أن حيدث ىذا أيًضا اللغة باستخدام
 .ميوكانوا أقل نشاطًا ُب التعل اؼبفرودات
مالءمة ي يوجهها التالميذ واؼبدرس ُب تعليم اللغة العربية وىي ذوجدت الباحثة بعض اؼبشكالت ال
الثانوية اإلسالمية نور ُب مدرسة  ية لدى طالب الصف الثامنباللغة العرب ة الكالممهارا لتحسُت بطاقات الفهرس
اؼبفردات حىت  ديكن أن ذبعل الطالب حيصلون على الكثَت من حبيث لخيتار اؼبؤلف ىذه الوسائ الشام بونداواصا
مالءمة وسيلة  القصص باستخدام اللغة العربية. مراحل التعلم باستخدام يتمكن الطالب من التحدث ورواية
ات الفهرس، بطاق الءمةم لشرح وسائ( ٕ، أىداف تعلم مهارة كالم( تسليم ٔ ىي كما يلي: ت الفهرسبطاقا
التقييم ( ٙ، مراقبة عمليات تعلم الطالب( ٘، شكل أسئلة وأجوبة توزيع الور  ُب( ٗ، تقسيم اجملموعة( ٖ
 . والتقوًن
لمجموعة الضابطة واجملموعة أما منهج ىذا البحث التجريب باستخدام اإلختبار القبلي والبعدي ل
واؼبدخل اؼبستخدام ىو اؼبدخل الكمي. واألدوات عبمع البيانات ُب ىذا البحث ىي: اإلختبار القبلي  التجربية.
( أن إستخدام وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس ُب ٔواإلختبار البعدي واؼبالحضة.وأما نتائج البحث تدل على: 
ن باغبماسة والدافعة ُب عملية تعليم مهارة الكالم وسهولة ُب التعبَت الشفهي. مهارة الكالم جيعل التالميذ يشعرو 
وكذلك أكرب من نتيجة التقدير  ٚ،ٕ=  %ٔأكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوي  ٖٖ،ٖاإلحصائي =  t( أن نتائج ٕ
سيلة مقبول أي أن فروض ىذا البحث مقبول، وخلصتها أن و     وذلك دبعٌت أن  ٕٓ،ٕ=  %٘اؼبعنوي 
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 الفصل األول  
 البحث اتساسيأ
فوائد ، و أىداف البحث، و البحث ةوأسئل ،البحث خلفيةيشتمل ىذا الفصل على مقدمة، 
 وربديد اؼبصطلحات، والدراسات السابقة. ،البحثوفروض  حدود البحث،البحث، و 
 خلفية البحث - أ
لتكون قادرًا على  التواصل مهم للغاية، خاصة الحتياجات ىو نشاط لغويمهارة الكالم 
باإلضافة إىل . إتقان النطق والبنية واؼبفردات اؼبعنية كالمجيب على ال، بلغة ما بشكل جيد كالمال
باإلضافة إىل القدرة على فهم  ،الفكرة اليت سيتم نقلها من الضروري أيًضا إتقان اؼبشكلة أو، ذلك
االتصال اللفظي مع اآلخرين.  ةمهار  ، أىم شيء ىو تعليملكالمعليم الشخص اآلخر. ُب ت لغة
األجنبية، ألن مهارة  )مهارة الكالم باللغة العربية( مهارة مهمة جًدا ُب تعلم اللغةكالم تعترب مهارة ال
 ٔ.ألويل للشخص الذي يتعلم لغة أمر تطبيقي ُب اللغة وىو اؽبدف كالمال
بشأن معايَت  ٕٛٓٓ لعام ٕٓ عبمهورية إندونيسيا رقم دينيةوزارة الشؤون الوفًقا لالئحة 
: القدرة على ، فقد ًب تقسيمها إىل أربعة قرارات، وىيالثناويةدرسة اؼب لتعلم اللغة العربية ُب الكفاءة
على مستوى اؼبدرسة  كالموالقراءة والكتابة. معيار الكفاءة ُب القدرة على ال كالماالستماع وال
درة على التعبَت عن األفكار واألفكار واؼبشاعر واػبربات واؼبعلومات من خالل سرد الثانوية ىو الق
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القصص والتساؤل حول اؽبوية الذاتية البيت واألسرة وطلب العناوين والساعات واألنشطة ُب 
 ٕاؼبدرسة واألنشطة ُب البيت، اؼبهنة، اؽبواية، األنشطة الدينية، والبيئة من حولنا.
باللغة العربية لتحسُت قدرة كالم ال ةم مهار يمهم جدا. أمهية تعل المكال ةم مهار يتعل 
دائًما. دبا  العربية. لكن ربقيق أقصى قدر من النتائج ليس باألمر السهل باللغة كالمالطالب على ال
وىذا  وريعُتُب مدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية  الثامن فصللطالب الكالم ال ةُب ذلك مهار 
كالم مل الم مهارة يمعايَت تعل م ُب الفصل. الواقع الذي حيدث ُب الفصل ىو أنيالتعل عمرتبط بواق
خالل  زالوا غَت قادرين على التعبَت عن األفكار بشكل جيد من تتحقق، مثل الطالب الذين ما
على اؼبالحظات األولية للباحث عند إجراء  سرد القصص والسؤال واعبواب مع اؼبعلم. يعتمد ىذا
 .جاوى الشزقية بونداواصا وريعُتُب مدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية  حظات ُباؼبال
نور الشام  الصف الثامن ُب مدرسة قدرة طالببناء على خربة اؼبؤلف ُب ىذا اجملال، فإن 
باللغة العربية منخفضة جًدا. حىت  كالمعلى ال جاوى الشزقية بونداواصا وريعُتاإلسالمية السلفية 
الطالب تسجيل ما كتبو اؼبعلم  يزال تعلم اللغة العربية يستخدم النهج التقليدي. يُطلب من اآلن، ال
الدراسي، وال دُينح  وإعطاء مهام كتابية. يهيمن اؼبعلم على التعلم ُب الفصل ٍب قراءتو غبفظو الحًقا
لذلك  اؼبواد العربية، ما يستخدم اؼبعلمون اللغة العربية ُب تقدًن الطالب فرصة اؼبشاركة بنشاط. نادرًا
يواجو عدد من الطالب الذين مل حيفظوا  ٖ.ربدثها جيد الطالب صعوبة ُب فبارسة اللغة العربية أو
العربية ُب التعلم ُب  اؼبنخفضة لدى الطالب الذين يستخدمون اللغة ة الكالماؼبفرودات مهار 
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 ٗباللغة العربية. كالمعلى ال حبيث يكون الطالب أقل قدرة، اؼبتوسط، وىم أقل نشاطًا ُب التعلم
طريقة احملاضرة ويلتصق فقط بالدليل  م ال يستخدم سوىيوذلك ألن اؼبعلم ُب عملية التدريس والتعل
التعليمية اليت ديكنها ربسُت  الطالب دون استخدام وسائل التدريس أو الوسائط وأورا  عمل
تعلم  من قبل اؼبعلم ُب ؿباولة لتحفيزلدى الطالب. وسائط التعلم. مهارات التحدث باللغة العربية
الستخدام اؼبفرودات اليت أعطاىا اؼبعلم  الطالب ، على سبيل اؼبثال من خالل توجيو الطالب
 ٘.العربية باللغة كالماآلخرين ، حىت يتمكن الطالب شيًئا فشيًئا من ال للتحدث مع الطالب
مالءمة بطاقات  وىي طالوسائ حياول اؼبؤلف تطبيق إحدى على ىذه اؼبشكالت بناء
نور الشام  باللغة العربية لدى طالب الصف الثامن ُب مدرسةة الكالم لتحسُت مهار الفهرس 
وسيلة تعليمية مالءمة بطاقات الفهرس  تعدجاوى الشزقية  بونداواصا وريعُتاإلسالمية السلفية 
الطالب على قطعة من  ُتستخدم لتكرار اؼبواد اليت ًب تقدديها عن طريق حصول فبتعة إىل حد ما
أخرى ربتوي على اإلجابات اليت  اتيبحث عن بطاق ربتوي على األسئلة والطالب اتالبطاق
مالءمة  يلةباستخدام وس . ينقسم تطبيق تعلم مهارة كالمٙمع األسئلة اليت حيصل عليها تتطابق
( ٕ، رة كالمم مهايتقدًن أىداف تعل( ٔوىي كما تلي:  الفهرس إىل عدة مراحل اتمطابقة بطاق
، توزيع الور  ُب شكل األسئلة واألجوبة( ٗ، اجملموعة تقسيم( ٖمالءمة بطاقات الفهرس، شرح 
اؼبؤلف ىذه الوسيلة حبيث ديكن أن ذبعل  التقييم والتقوًن. خيتار( ٙ، مراقبة عملية تعلم الطالب( ٘
 ٚ.للغة العربيةباكالم على الكثَت من اؼبفردات حىت يتمكن الطالب من ال الطالب حيصلون
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 البحثأسئلة  - ب
 :يلي فيما حبثها مشكلة الباحثة طرحة ذكره سبق فبا إنطالقا
درسة الثانوية الفهرس ُب تعليم مهارة الكالم ُب اؼب مالءمة بطاقاتكيف استخدام   -ٔ
 اإلسالمية نور الشام؟
ية اإلسالمية نور درسة الثانو مهارة الكالم ُب اؼب تعليم الفهرس ُب مالءمة بطاقات تأثَتما   -ٕ
 الشام؟
 أهداف البحث  -ج
 يلي: إنطالقا من أسئلة البحث اؼبذكورة سابقا يهدف ىذا البحث كما
درسة الثانوية اإلسالمية نور ُب اؼب الفهرس ُب مهارة الكالم مالءمة بطاقاتكيف استخدام   -ٔ
 الشام؟
الثانوية اإلسالمية نور الشام  درسةالفهرس ُب مهارة الكالم ُب اؼب مالءمة بطاقات تأثَتما   -ٕ
 ُب تعليم مهارة الكالم؟
 فوائد البحث -د
الفهرس  مالءمة بطاقاتمن اؼبتوقع أن يكون ىذا البحث دلياًل على أن تطبيق وسيلة 




ية، ديكن أن تقدم مسامهات ومدخالت إجيابية للمعرفة، خاصة فيما يتعلق من الناحية النظر  -ٔ
الفهرس حبيث يكون ىناك زيادة ُب اىتمام الطالب بتعليم اؼبواد  مالءمة بطاقاتبتطبيق وسيلة 
 العربية.
 من الناحية العملية، من اؼبتوقع أن يفيد ىذا اإلقباز البحثي: -ٕ
 الطالب ا. 
ة الكالم بوسيلة أكثر تشويًقا وإمتاًعا حىت يتمكنوا من ربسُت ديكن للطالب تعليم مهار 
 مهاراهتم، خاصة ُب تكوين اعبمل.
 مدرس ب.
حيصل اؼبعلمون على رؤى جديدة، خاصة ُب تطوير أساليب التعليم حبيث تكون أنشطة 
  التدريس والتعليم فبتعة وفبتعة.
 مدرسة ج. 
 التعليم.ديكن أن يقدم مدخالت إجيابية ُب ربسُت جودة 
 حدود البحث -ه
 اغبدود اؼبوضوعة -ٔ
 تعليم مهارة الكالم.ُب الفهرس  مالءمة بطاقاتوسيلة  تأثَتىذا البحث 
 اغبدود اؼبكانية  -ٕ
 .نور الشام بونداواصا درسة الثانوية اإلسالميةجرى ىذا البحث ُب الفصل الثامن دب
 اغبدود الزمانية  -ٖ
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 م. ٕٕٔٓم حىت مايو  ٕٕٔٓجرى ىذا البحث ُب شهر مارس 
 فروض البحث     -و
مالءمة وسيلة  على التعليم أسلوب: مايلي التجريبة ىذه من البحث فروض الباحثة تضع 
 .ُب مدرسة الثانوية اإلسالمية نور الشام بونداواصا الكالم مهارة تعليم ُب فعالة الفهرس بطاقات
 تحديد المصطلحات    -ز
س: وسيلة ًب تطويرىا عبعل الطالب يتساءلون بنشاط عن الفهر  مالءمة بطاقاتوسيلة  -ٔ
أفكار اآلخرين وأفكارىم اػباصة وأن يكون لدى الطالب اإلبداع وإتقان اؼبهارات اؼبوضحة 
 ٛلتحقيق أىداف التعليم.
تعليم مهارة الكالم: القدرة على التعبَت عن األصوات أو الكلمات اؼبفصلية للتعبَت عن   -ٕ
 ٜ فكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للمحاور.األفكار ُب شكل أ
 الدراسات السابقة -ح
بناء على البحث عن األحباث ذات الصلة، ىناك العديد من األعمال اليت ؽبا مواضيع 
 مشاهبة ؼبوضوع ىذه الرسالة، دبا ُب ذلك:
لعربية أطروحة من األخت أنغون ساظبيتا براتيوي، ربسُت التحصيل الدراسي لتعليم اللغة ا  -ٔ
الفهرس طالب الصف الثانية عشر ُب مدرسة عالية  مالءمة بطاقاتباستخدام وسائل 
الفهرس على  مالءمة بطاقاتيغياكرتا. النتائج اليت ًب اغبصول عليها من تطبيق وسيلة 
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طالب الصف الثانية عشر ُب يوجياكارتا من خالل البحث العملي ُب الفصل، أي أن 
 ٖٕو تأثَت على ربصيل الطالب. ُب عملية التعليم، وصل تطبيق وسائط الفهرس كان ل
ٝ. تستخدم ىذا ٜٚ.ٙٛٝ ُب اؼبرحلة الثانية ٕٛ.ٛٚطالًبا ُب اؼبرحلة األوىل ارتفعت إىل 
البحث ان مدخل الكمي بنوع شبو ذبريب، ونتائج ىذا البحث يعٍت: أن استخدام وسيلة 
عليم اللغة العربية باستخدام وسائل الفهرس ُب ربسُت التحصيل الدراسي لت مالءمة بطاقات
الفهرس. تستخدم ىذا البحث ان مدخل الكمي بنوع شبو ذبريب، ونتائج  مالءمة بطاقات
الفهرس ُب ربسُت التحصيل الدراسي  مالءمة بطاقاتىذا البحث يعٍت: أن استخدام وسيلة 
 لتعليم اللغة العربية.
ق وسائل أيضا على تعليم اللعة العربية. إن اؼبعادلة مع ىذا البحث ىي أن البحث ىنا يطب 
 الفهرس ُب مالءمة بطاقاتوختالف ُب ىذا البحث ىو أن ىذا لبحث يطبيق وسائل 
 ٓٔ.مدرسة عالية يوجياكارتا التعليم مهارة الكالم. وعمل ىذا البحث على الطالب من
لطالب الفصل  رسالفه مالءمة بطاقاتتعليم اللغة العربية بطبيق وسيلة  تأثَتإدام أضبد،   -ٕ
طالًبا  25كانت طالًبا واحًدا من بُت سنرابون ماكّسر.  1 تسعة ُب اؼبدرسة ثناوية اغبكومية 
ٝ من صبيع الطالب الذين حصلوا على نتائج ُب فئة منخفضة جًدا، طالب واحد أو  ٗأو 
ٝ من  ٕٛطالب أو  ٚٝ إصبايل الطالب الذين حصلوا على نتائج ُب الفئة اؼبنخفضة،  ٗ
ٝ من صبيع  ٙٔطالب أو  ٗيع الطالب الذين حصلوا على نتائج ُب الفئة اؼبتوسطة، صب
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ٝ من صبيع الطالب الذين حصلوا على  ٛٗأو  طالًبا ٕٔ الطالب اآلخرين ُب الفئة العليا،
ًب ربويلها  ٗٛدرجات االختبار الالحق للطالب ىو درجات عالية جًدا. إذا كان متوسط 
وسط درجات االختبار البعدي لطالب الفصل تسعة ُب اؼبدرسة إىل طبس فئات، فإن مت
الفهرس يكون ُب الفئة  مالءمة بطاقاتسنرابون بعد تطبيق وسيلة  1الثانوية اغبكومية 
العالية. تستخدم ىذا البحث ان مدخل الكمي بنوع شبو ذبريب، ونتائج ىذا البحث يعٍت: 
 الفهرس. مالءمة بطاقاتأن استخدام وسيلة 
ؼبعادلة مع ىذا البحث ىي أن البحث ىنا يطبق وسائل أيضا على تعليم اللغة العربية. إن ا 
 ٔٔالفهرس. مالءمة بطاقاتومتسويا ُب ىذا البحث ىو أن ىذا البحث يطبيق وسائل 
الفهرس ُب تعليم مهارة الكتابة  مالءمة بطاقاتإستخدام وسيلة  تأثَتستياوان أغوس،   -ٖ
ة عالية اغبكومية بولوالونج. أظهرت نتائج ربليل بيانات ُب اؼبدرس 10لطالب الفصل 
ـبرجات تعليم الطالب بعد تدريسها من خالل تطبيق مطابقة بطاقات مؤشر نوع 
طالًبا، بلغ الطالب الذين وصلوا إىل اغبد  ٕٖاسًتاتيجيات التعليم النشط، أنو من بُت 
ٝ. وُب الوقت نفسو، فإن ٘ٚ.ٖٜطالًبا بنسبة  ٖٓاألدىن من معايَت االكتمال أو األفراد 
ٝ ألن ٕ٘.ٙبنسبة  ٕالطالب الذين مل يصلوا إىل اغبد األدىن من معايَت االكتمال ىم 
الطالب نادرًا ما يشاركون ُب أنشطة التعليم ُب الفصل باإلضافة إىل قيام الطالب بأنشطة 
ليم الطالب أخرى عند التعليم مثل اللعب وإحداث الضوضاء. دبعٌت آخر، زادت نتائج تع
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الفهرس  مالءمة بطاقاتبعد أن يتم تدريسهم من خالل تنفيذ بوسيلة التعليم النشط 
واستوفت معايَت االكتمال الكالسيكية. تستخدم ىذا البحث ان مدخل الكمي بنوع شبو 
إستخدام  تأثَتالفهرس  مالءمة بطاقاتذبريب، ونتائج ىذا البحث يعٍت: أن استخدام وسيلة 
 الفهرس ُب تعليم مهارة الكتابة. بطاقات مالءمةوسيلة 
إن اؼبعادلة مع ىذا البحث ىي أن البحث ىنا يطبق وسائل أيضا على تعليم اللغة العربية.  
الفهرس  مالءمة بطاقاتوختالف ُب ىذا البحث ىو أن ىذا البحث فعلية إستخدام وسيلة 
  ُٕٔب تعليم مهارة الكتابة.
الفرق بهذا  ج البحثنتائ منهج البحث عنوان البحث رقم
 البحث
البحثة اليت كتب أنغون  .ٔ
ساظبيتا براتيوي، ربت 
اؼبوضوع " ربسُت 
التحصيل الدراسي 
لتعليم اللغة العربية 
باستخدام وسائل 
 مالءمة بطاقات




 بنوع شبو ذبريب
استخدام  تأثَتوجد ي
 مالءمة بطاقاتوسيلة 
الفهرس ُب ربسُت 
التحصيل الدراسي ُب 
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الثانية عشر ُب مدرسة 
 عالية يغياكرتا."
تب إدام البحثة اليت ك .ٕ
أضبد، ربت اؼبوضوع " 
تعليم اللغة العربية  تأثَت
مالءمة بطبيق وسيلة 
الفهرس  بطاقات
لطالب الفصل تسعة 
ُب اؼبدرسة ثناوية 





 بنوع شبو ذبريب
استخدام  تأثَتيوجد 
 مالءمة بطاقاتوسيلة 
 تعليم تأثَتالفهرس ُب 
اللغة العربية بطبيق 





الفهرس ُب تعليم 
مهارة الكالم. 
وباحثة حبيث 
تعليم  تأثَتالقدًن 
اللغة العربية بطبيق 
مالءمة وسيلة 
 الفهرس بطاقات
البحثة اليت كتب  .ٖ
ستياوان أغوس، ربت 
 تأثَتاؼبوضوع " 
مالءمة يلة إستخدام وس
الفهرس ُب  بطاقات
تعليم مهارة الكتابة 
ُب  10لطالب الفصل 





 بنوع شبو ذبريب
استخدام  تأثَتيوجد 
 مالءمة بطاقاتوسيلة 
 تأثَتالفهرس ُب 
مالءمة إستخدام وسيلة 
الفهرس ُب  بطاقات













 المبحث األول: الوسائل التعليمة
 تعريف الوسائل التعليمة   -أ
ة اليت ترتبط وسائل إيصال رسائل التعليم بنموذج التعليم اؼبباشر، أي من خالل الوسيل 
يعمل هبا اؼبعلم كناقل للمعلومات وُب ىذه اغبالة جيب على اؼبعلم استخدام ؾبموعة متنوعة من 
الوسائط اؼبناسبة. وسائل اإلعالم التعليمية ىي أداة لعملية التدريس والتعليم. كل ما ديكن 
 ع عملية التعليم.استخدامو لتحفيز األفكار واؼبشاعر واالنتباه وقدرات أو مهارات اؼبتعليمُت لتشجي
وسائل أعالم ىي وسيط حيمل رسائل أو معلومات هتدف إىل التعليم أو ربتوي على نوايا التدريس 
 ٖٔبُت اؼبصادر واؼبستلمُت.
كلمة "الوسائل" َب اللغة العربية دبعٌت "وسيطة ٔاو موصلة اؼبعلومات من مرسل اؼبعلومات 
 عملية التعليم دبعٌت وسيلة من وسائل الرسم، ولكن اػباص، تعريف الوسائل َب ٗٔاىل مرسرال اليو"
و ٕاعادة تأليفها ٕاما تكن ،عالجها الصور الفوتوغراَب، او اإللكًتونية إللتقاط اؼبعلومات، و
 ىناك بعض مفاىيم وسائل التعليمية عند علماء الًتبية، ما يلى: ٘ٔ.اؼبعلومات بصرية او لفظية
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تخدمها قناة لنقل اؼبعلومات او االعالم من يري سوبارنو ٔان الوسائل ىي ادوات تس -ٔ
 ٙٔ .مصدرىا اىل مستلمها
 تأثَتواألساليب اؼبستخدمة ل ٔان الوسائل التعليمية ىي األدوات، والطر  يري ىاماليك -ٕ
 ٚٔ.اغبوار والتعامل بُت اؼبّدرس والتالميذ َب عملية التعليم َب اؼبدرسة
ٔان الوسائل ىي كما حيمل -ٖ من الرسائل، من بعض اؼبصادر حييل، اىل  يري روميسزوسكى ٌ
  .اؼبتلقى للرسالة
    Assosoation for Education and Comminication Technologyوعند  -ٗ
(AECT) .ٛٔٔان الوسائل ىي صبيع من األشكال الىت تستخدم لعملية توصيل اؼبعلومات  
د حول بيئة التالميذ الىت سبكن ٔان الوسائل ىي ٔانواع األدوات ما توج (Gagne) يري غيغٌت  -٘
  ٜٔمن تشويقهم َب تعلم.
ٔان الوسائل ىي كلما يستخدم  ((Basyiruddin &Asnawirٍب يري اسناوير و بشَتالُت  -ٙ
بو اؼبدرس ليوصل اؼبعلومات و يتمكن من ٕايقاظ ٔافكار الت اىل سَت عملية التعليم و 
 ٕٓالتدريس َب ٔانفسهم.
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األدوات، والطر ،  ذ اإلسبباط ٔان الوسيلة التعليمية ىيومن تلك التعرفات ديكن ٔاخ
واألساليب اؼبستخدمة إليصال اؼبعلومات ٔاو اؼبادة الدراسية الىت القاىا اؼبعلم ٕاىل الطالب الىت سبكن 
عليم ة ىدفا اىل نيل غرض التداهتم ذبري عمليم ُب اؼبدرسمن جذب ٔافكار الطالب وعواطفهم و 
 اؼبقرر.
 اختيار الوسائل التعليميةأساس في    -ب
 ٕٔ :األساس َب اختيار الوسائل عند سوجانا يعٌت
ربديد نوع الوسائل اؼبنسبة. ىذا يعٌت ٔان اؼبعلمُت جيب اوال اختيار وسائل التعليمية الىت  -ٔ
 تناسب مع الغرض ومضمون الدروس.
 طالهبا.تقرير مادة اؼبناسبة. ينبغى َب استخدام وسائل التعليمية وفقا لقدرة  -ٕ
تقدًن وسائل التعليمية بشكل مباسب. ىذا يعٌت انو ينبغى ان تكون مصممة لتقنيات  -ٖ
 واساليب استخدام وسائل التعليمية َب تعليم وفقا لالىداف واؼبواد االساليب والوقت.
تطهر وسائل التعليمية َب حق الزمان واؼبكان واؼبتوقف. وىذا ىو مىت واى ظرف استخدام  -ٗ
 تعليمية. ال يستعمل وسائل التعليمية دون وجود مصلحة واضحة.وسائل ال
ذلك اساس جيدر االشارة من قبل اؼبعلمُت َب استخدام وسائل التعليمية. واىل جانب ذلك 
 األساس، ىناك العديد من العوامل الىت تؤثر ايضا على اختيار الوسائل التعليمية، يعٌت:
                                                 




اعى سروري او احتياجات اؼبعلمُت، ولكن النظام اؼبوضوعة: السلوب اؼبختار ليس من دو  -ٔ
 .ألنو حيتاج مدخالت من الطالب حيتاج اىل التعلم.
مع اجملهج اؼبطبق،  تدريس الربنامج وسيتم تسليم برنامج التدريس للطالب جيب ان تتواقف -ٕ
 سواء اؼبتعلقة هبيكل وؿبتوى وعمق.
مية ال يستخدمها َب االمتثال ؼبستوى التنموية اؽبدف الربنامج. وينبغى النظر اىل وسائل التعلي -ٖ
للطالب، سواء من حيث اللغة والرموز اؼبستخدمة، وطريقة وسرعة العرض او وقت 
  االستخداما.
اغبالة والظروف. ىذا ىو الوضع وحالة اؼبدرسة او مكان واؼبساحة الىت سيتم استخدامها،  -ٗ
لطالب الذين سيحضرون عدد ال بأس حجم جيد، والتهوية معدات واالعدادات والظروف ل
  بو من الدافع والدروس واإلثارة.
جودة اؽبندسة. ردبا ىناك تسجيل الصوت او الصور وغَتىا من األدوات الىت ربتاج الصقل  -٘
 قبل اإلستخدام.
 فوائد الوسائل التعليمية   -ج
من استخدام  ٔان فوائد َب كتابو باؼبوضوع "وسائل الًتبية (Sardiman)قال ساردديان 
 وسائل التعليمية، فيما يلى:
توضيح القاء اؼبعلومات حىت ال يكون شفهيا )على صورة االقوال اؼبكتوبة او اؼبنظوفة . ٔ
 فحسب(.
 توضيح اؼبعلومات حىت يتمكن من تسهيل وترقية عملية التعليم وربصيلها.. ٕ
15 
 
 م.ترقية انتباه الطالب وتوجيهو حىت يستطيع ايقاد دوافع التعل. ٖ
 مقاومة حدود الغرفة والزمن، لطاقة اغباسية.. ٗ
 عطاء اػبربات اؼبتساوية اىل الطالب.. ٘
 مقاومة موقف الطالب السليب. . ٙ
 عطاء اإلثارة اؼبتساوية.. ٚ
 تسوية ػبربات.. ٛ
 ايقاظ الرٔاية اؼبتساوية.. ٜ
 القاء اؼبواد الدراسية يكون القاء التعليما كثر معتربا. وكل الطالب السامعُت والنظرين اىل. ٓٔ
باوسائل التعليمية سيحسلون اؼبعلومات اؼبتساوية لو كان اؼبدرس يعطى تأوبل اؼبادة 
الدراسية بطر  متفرقة. وباستعمال الوسائل االعالمية فيمكن تقليل اختالفات التأويل 
حىت يقدر اؼبدرس على ٕالقاء اؼبعلومات اؼبتسوية اىل الطالب كأساس للدراسة، 
 .تدربات والتطبيق بعد ذلكوال
يكون التعليم اكثر جذابا، و ديكن قياس الوسائل التعليمية كالداعية اىل انتباه الطالب و . ٔٔ
 جعلهم يرتكزون َب اىتمام دروسهم.
يكون التعليم اكثر تفاعليا بتطبيق نظريات التعلم و األسس النفسية احملصولة عن مشاركة . ٕٔ
 ة و التأكيد.الطالب والتغذية االنعكاسي
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تقليل تكلفة اؼبعلم َب بيان اؼبواد مرة بعد ٔاخرى بل  و ،دور اؼبعلم يتغَت اىل حال اجياىب. ٖٔ
خر مهم َب عملية التعلم ٓ  ديكن االجتناب منو حىت يقدر على الًتكيز َب عمال ا
 والتعليم.
 أنواع الوسائل   -د
 ٕٕٕان انواع الوسائل عند ؿبمد اضبد سامل يعٌت: 
غة مع انواعو اؼبختلفة. ديكن ان تعطى ىذه الوسائل التعليمية مساعدة كبو األساتيذ ـبترب ل‌.أ 
َب االستماع ٍب تسجيلو ٕاىل التالميذ لتعلمو. ىذه الوسائل تستخدم اؼبدخل الفردى َب 
 تدريب على النطقى الصحيح.
ية الوسائل التعليمية الصوتية، كمثل اإلذاعة والقرص )سي دى(، او الربامج اإلذاع‌.ب 
 التعليمية.
 الوسائل اؼبرئية، الىت تتكون من:‌.ج 
. الوسائل التعليمية اؼبطبوعة، مثل احملطوطات اؼبوضوحة والبيان واجملالت والنشرات والصحف ٔ
وأنواع ـبتلفة من البطاقات. وديكن استخدام ىذه الوسائل بشكل مباشر ٔاو عن طريق 
ناطيسية، واػبرائط الوجو وما شابو استخدام ادوات معينة مثل السبورات، واللوحاة اؼبغ
 ذلك.
 . الوسائل العرضية، مثل جهاز عرض الشفافيات، ؤاجهزة العرض الشرائح، وشرائط الفيلم.ٕ
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.امثلة من األشياء، والنماذج، واؼبعارض، واؼبتاحف. ديكن استخدام ىذه الوسائل َب تعلم ٖ
ة، واسلوب اغبياة، واؼبوجة اؼبزيد اللغة، والتعرف بالثقافية عن ؾبتمع كصاحب اللغة اؼبدروس
 لتوفَت دافع للتالميذ َب تعلم اللغة العربية.
الفيديو والتلفيزيون. ىذه  الوسائل التعليمية السمعية، مثل األفالم ذات الصوت، ؤاشرطة،‌.د 
الوسائل لديها ميزة حيث ديكن ربضَت الصوت والصور معا، وخاصة لنقل اؼبواد الىت ذبرى 
 دراستها.
ل التعليمية اؼبربؾبة. ىذه الوسائل مدرجات تًتاوح بُت وحدات بسيطة، والوحدات الوسائ‌.ه 
 اؼبربؾبات مع ٔادوات بسيطة حىت َب شكل كمبيوتر. 
 ؤاما قال سوبارنو َب ٔاضبد متادى ٔانصار ٔان تنقسم الوسائل اىل ثالثة ؾبموعات، يعٌت:
 ( الوسائل التعليمية اؼبرئيةٔ
مية اؼبرئية اىل قسمُت يعٌت الوسائل التعليمية دون العرضية والوسائل وتنقسم الوسائل التعلي  
التعليمية اؼبرئية العرضية. وىناك عدة الوسائل التعليمية الىت ديكن تصنيفها على الوسائل التعلمية 
اؼبرئية دون العرضية، منها: السبورة، لوحة الفانيال، لوحة اغببل ولوحات اعبيب، ولوحات 
لة القراءة. واما ما ٓ  بطاقات صور ا ؾبموعة صور، وخرائط اغبائط، ورسم فالش،اؼبغناطيسى، و 
ديكن تصنيفها اىل الوسائل التعليمية العرضية فهي: اعبهاز لعرض الشفافيات والشرائح وشرائط 





 ( الوسائل التعليمية السمعيةٕ
مرتبطة حباسة السمع، حيث يكون القاء اؼبعلومات َب الرموز الوسائل التعليمية السمعية 
الصوتية، سواء كانت لفظية )مع الكلمات او اللغة الشفوية( او غَت لفظية. وىناك عدة الوسائل 
  التسجيل واإلذاعة، واألقراص السوداء، وـبترب اللغة. :التعليمية السمعية، مثل
 ( الوسائل التعليمية السمعية البصرية ٖ
الوسيلة اؼبسموعة واؼبرئية "AVA" ا يتم غالبا اختصار ىذه الوسائل التعليمية باسم ٔافام
السمعية. والىت تدخل من ىذه الوسائل ىي ما يلى: الشرائح –الىت ىي ٔاداة اؼبساعدة اؼبرئية 
 Video Cassete) الصوتية، و السينما الصوتى والتلفزيون، و فيديو كاسيت مسجل
Recorder.) 
 مفهوم الوسائل السمعية البصرية    -ه
البصرية ىي الوسائل التعليمية العصرية الىت تناسب على تطور الزمان،  الوسائل السمعية
يعٌت اؼبناسبة على تّقدم العلوم والتكنولوجية، وربتوى على الوسيلة السمعي، الوسيلة البصرية، و 
يعٌت ما  (audible)ما يتوصف بالسمعى الوسائل السمعية البصرية ىي  ٖٕالوسيلة السمعية البصرية.
ؼبعٌت اهنا ىي و  .يعٌت ما يقدر على الرٔوية (visible)يقدر على االستماع وما يتوصف بالبصرى 
  ٕٗالوسائل اليت زباطب اغباستُت مع " السمعى والبصرى"  كالصور اؼبتحركة النطقة وغَتىا.
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 انواع الوسائل السمعية البصرية   -و
البصرية فهي الوسائل التعليمية الىت تستخدم بالصورة ينقسم على قسمُت،  اؼبواد السمعية
 وىي يعٌت:
الوسائل السمعية البصرية اػبالصة وىي وسيلة ربتوى على الصورة والصوت َب وحدة ‌.أ 
واحدة، و اشكال الوسائل السمعية البصرية الىت تستخدم َب عملية التعليم ىي األفالم 
 ٕ٘.لفيديوالناطقة و التيليفيزون و ا
الوسائل السمعية البصرية غَت اػبالصة وىي وسيلة ربتوى على الصورة و الصوت َب وحدة ‌.ب 
فاؼبراد هبا ىي االلة البصرية اليت تعطي الصوت من الشريط اؼبنتفع َب وقت واحد  .ـبتلفة
َب عملية التعلم والتعليم مثل الفيلم االطارى الصوتى اليت صورهتا من العرض الشرائح 
(Slide Projector) .وصوهتا من الشرط اؼبسجل 
عرفنا ٔان الوسائل التعليمية السمعية البصرية تشمل على صبيع الوسائل الىت تعتمد َب 
استقباؽبا على حاسىت السمع والبصرى، و تشتمل التلفاز التعليمى واألفالم التعليمية الناطقة 
صوتية للشرح و التفسَت. فاآلن ستبُت واؼبتحركة والشرائح عندما تستخدم دبصاحبة التسجيالت ال
  الباحثة عنها تفصيليا والبيان عنها، ما يلى:
 التلفزون التعليمى ‌.أ 
تعريف التلفزيون التعليمى فهو استخدام برنامج الفيديو اؼبخّطط للوصول اىل 
اىداف التعليمية اؼبعينة غَت مشاىدة اىل من يعرضو. وتشَت اؼبالحظات ان الطالب الذين 





اؼبواد الدراسية باستخدام برنامج التلفاز يستوون الذين يدرسون باألساتيذ َب  يدرسون
 الفصل مباشرا.
وحول ٔامهية التلفزيون بالسبة للعملية التعليمية والًتبوية نالحظ ان التلفزيون منذ 
بداية وحىت عهد اقمار الصناعية والبث اؼبباشر جهاز مؤثر وقوي حبكم انو يستخدم ٔاقوى 
عند اإلنسان وديكنو من اإلمام بكل ٔابعاد الرسالة شكال وبعدا ولونا وصوتا، اخل. اغبواس 
وانو استطاع َب وقت وجيز ان ينمو دبعدل مل يسبقو اليو وسيلة من وسائل االتصال 
التعليمية حيث انفقت اؼببالغ الطائلة ؼبعمل برامج على مستوى عاىل وربسُت برامج ٔاخرى 
على ىذا فينبغى على األساتيذ و ٕٙ.فية استخدامووتدريب اؼبعلمُت على كي
ؼبعرفةكيفية استخدام ىذه الوسيلة ألن استخدامها قد يكون موقف األساتيذ 
 .موقفا سلبيا على اؼبواد الدراسية ويكتفى مواد الدراسية من ىذه الوسيلة
 الفيديو‌.ب 
إىل  ٕان الفيديو ىو من تكنولوجيا االتصاالت واؼبلومات الىت تستطيع على صول
اجملطمع االوسع بل ىي من أشهر تكنولوجيا. الفيديو تقدم الرسالة حقيقة او مهية وربتوى 
الىت ما بُت اطار  (frame)الفيديو ىو الصور َب االطار  .على االعالن الثقاَب والتعليمى
على سبيل اؼبكانيكى  (projector lens )واحد اخر يقدر ٔان يستعرض بالعدسة السقاطى 
الصور ذوات حياة َب الشاشات. يتصور الفيديو كائنة متحركة بصورة حىت ترى 
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عملية َب وقت واحد ويقدر ان يتصور على صور اغبياة واالصوات حىت يعطى 
االىداف التعليمية. والفيديو يقدران جاذبية خاصة. ىذه الوسيلة تستخدم للتسيلة و
ة وتعليم اؼبهارات و تقصَت يلقى اؼبعلومات ويشرح العمليات ويبُت القواعد ذوات صعوب
وخيتلف الفيديو بوسيلة االفالم بان الفيديو يسجل  .الوقت و نطويلة و ايثار اؼبوقف
باستخدام الكاسيت الفيديو ويستعرض من التلفاز، ومها الفيلم يستجل باستخدام الفيلم 
 ٕٚالبوسيتيفى وصورتو تستعرض اىل الشاشات.
 األفالم‌.ج 
السياليد او األفالم  .السمعية البصرية ىو األفالم الناطقة األفالم كالوسائل التعليمية
الثابتة الىت تزاد باألصوات غَت االت السمعية البصرية الكاملة ألن االصوات واألشكال 
متفرقة. فلذلك السياليد واألفالم الثابتة من الوسائل السمعية البصرية ؿبضا او الوسيلة بزيادة 
نا يعٌت األفالم كالوسائل التعليمية السمعية البصرية للتدريس اؼبقصود باالفالم ى ٕٛاألصوات.
  .التبيُت و التشريح
و كثَت ما يقدر ان يشرح االشياء باالفالم منها العملية َب اجسادنا او َب اؼبصانع، 
تدريس اؼبهارات، سَتة  ،الواقعيات َب العامل. كيفية اغبياة َب بلدان أخرى، ما ُب اؼبصانع واؼبعادن
  .غَت ذلك ار والكب
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 الفهرس مالءمة بطاقاتالمبحث الثاني: وسيلة 
 الفهرس مالءمة بطاقات مفهوم وسيلة  -أ
وسيلة تعليم نشطة تكون فبتعة عند تطبيقها ُب الفصل الدراسي. الغرض من ىذه  
الوسيلة ىو مساعدة الطالب ُب العثور عليها بشكل أسهل وأكثر تركيزًا على فهم اؼبادة. الوسيلة 
اليت ديكن للدروس أن تبقى ُب الذىن ىي زبصيص الوقت ؼبراجعة ما ًب تعليمو للدروس أن تبقى ُب 
الفهرس إشراك الطالب  مالءمة بطاقاتالذىن ىي زبصيص الوقت ؼبراجعة ما ًب تعليمو. وسيلة 
أكثر  مباشرة ُب عملية التعليم، حبيث يويل الطالب مزيًدا من االىتمام ويستمتعون بعملية التعليم
الفهرس ىي وسيلة نشطة ؼبراجعة اؼبوضوع. تساعد  مالءمة بطاقاتألهنا ؾبمعة مثل لعبة. وسيلة 
 ٜٕوسيلة اؼبراجعة ىذه الطالب على تذكر ما تعليموه واختبار معارفهم وقدراهتم اغبالية.
الفهرس استعداد اؼبعلم وإبداعو، حىت يقوم دائًما  مالءمة بطاقاتيتطلب التعليم وسيلة  
تطوير اؼبواد. إىل جانب ذلك، فإن استعداد الطالب للمشاركة بنشاط ُب التعليم سيحدد اعبودة ب
اؼبثالية. إذا زادت جودة التعليم، ديكن االفًتاض أنو ستكون ىناك زيادة ُب إتقان اؼبواد التعليمية فبا 
 يؤدي ُب النهاية إىل ربسُت نتائج تعليم الطالب. 
 ٖٓسيلة تعليم ُب اؼبدارس ؽبا خصائص، من بُت أمور أخرى:الفهرس كلو  مالءمة بطاقات 
 تعليم كيفية استخدام بطاقات األسئلة وبطاقات اإلجابة.. ٔ
 التعليم.. ٕ
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 تقدًن خربة عملية.. ٖ
 التأكيد على اؼبوضوع الذي يعترب مهما الربيد مرن.. ٗ
 ـبرجات التعليم وفق نتائج واحتياجات الطالب.. ٘
 عليم أثناء اللعب واالستمتاع.استخدم مبادئ الت. ٙ
 ٖٔالفهرس على النحو التايل: مالءمة بطاقاتأما بالنسبة ػبطوات وسيلة  
 يقوم اؼبعلم بصنع العديد من قطع الور  مثل عدد الطالب ُب الفصل.. ٔ
 يقسم اؼبعلم األورا  إىل قسمُت متساويُت.. ٕ
تدريسها، وربتوي كل ورقة على  ُب نصف اعبزء، يكتب اؼبعلم أسئلة حول اؼبادة اليت ًب. ٖ
 سؤال.
 ُب النصف اآلخر من الورقة، يكتب اؼبعلم إجابات األسئلة اؼبطروحة.. ٗ
 يتم خلط قطع الور  حبيث زبتلط األسئلة واألجوبة.. ٘
يعطى كل طالب قطعة واحدة من الور . ٍب ًب توضيح أن ىذا كان نشاطًا ًب القيام بو ُب . ٙ
 ب على األسئلة وسيحصل النصف اآلخر على اإلجابات.أزواج. سيحصل نصف الطال
يطلب اؼبعلم من الطالب العثور على شريكهم. إذا وجد شخص ما شريًكا، يطلب اؼبعلم . ٚ
منهم اعبلوس بالقرب من بعضهم البعض حىت ال يشاركوا اؼبواد اليت حصلوا عليها مع 
 أصدقاء آخرين.
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بالقرب من بعضهم البعض، يطلب اؼبعلم من كل بعد أن جيد صبيع الطالب زوًجا وجيلسون . ٛ
زوج بدوره قراءة األسئلة اليت ًب اغبصول عليها على الور  لألصدقاء اآلخرين. عالوة على 
 ذلك، السؤال جييب عليو شريكو.
 ٕٖقم بإهناء ىذه العملية عن طريق إجراء التصنيفات واالستنتاجات.. ٜ
 مزايا وعيوب  -ب
هرس ىي وسيلة بديلة ديكن استخدامها ُب إيصال اؼبوضوع أثناء الف مالءمة بطاقاتوسيلة 
 عملية التعليم للتدريس أيًضا العديد من مزيدا والنقصان وىي:
( ٕ( اؼبوضوع اؼبقدم أكثر جاذبية للطالب. ٔمزايا وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس وىي:.  ٔ
ساعدة الطالب على ( مٖتعريف الطالب العمل على األسئلة من خالل أنشطة اؼبراجعة. 
( قادرة ٘( ؼبوضوع أكثر تعلًقا بأذىان الطالب. ٗالًتكيز على فهم اؼبادة اليت يتم تدريسها. 
( ٚ( قادرة على خلق جو تعليمي نشط وفبتع. ٙعلى ربسُت اغبياة االجتماعية للطالب. 
ييم مع ( يتم التقٛقادرة على ربسُت نتائج تعليم الطالب لتحقيق مستوى اكتمال التعليم. 
 اؼبراقبُت والالعبُت.
( يستغر  الطالب وقًتا طوياًل إلكمال اؼبهام ٔعيوب وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس وىي:.  ٕ
( جيب أن يتمتع ؼبعلمون بروح ٖ( جيب على اؼبعلمُت قضاء اؼبزيد من الوقت. ٕواإلقبازات. 
ص معينة لدى الطالب أو ( اؼبطالبة خبصائٗدديقراطية ومهارات كافية ومسائل إدارة الفصل. 
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( يصبح اعبو الطبقي صاخًبا حبيث ديكن أن يزعج ٘اؼبيل إىل العمل مًعا ُب حل اؼبشكالت. 
 سالم الفصل. 
 تعليم مهارة الكالمالمبحث الثالث: 
 تعريف تعليم مهارة الكالم  -أ
 مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت عن األصوات أو الكلمات اؼبفصلية للتعبَت عن
دبعٌت أوسع، التحدث ىو نظام  ٖٖاألفكار ُب شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر للمحاور.
من العالمات اليت ديكن ظباعها ورؤيتها واليت تستخدم عدًدا من عضالت جسم اإلنسان لنقل 
تعترب مهارات التحدث مهارة مهمة للغاية ُب تعلم اللغات  ٖٗاألفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.
جنبية، ألن التحدث لغة قابلة للتطبيق وىو اؽبدف األويل لشخص ما يتعلم لغة. ىذا فقط، ما األ
جيب مراعاتو عند تعلم التحدث ىو اغبصول على أقصى قدر من النتائج، وىي قدرة اؼبعلم والطر  
 ٖ٘اليت يستخدمها، ألن ىذين العاملُت يسيطران على قباح تعليم الكالم.
 رة اكالمأهداف تعليم مها   -ب
 ٖٙاؽبدف من مهارات التحدث تعلم التحدث باللغة العربية عدة أىداف دبا فيها:
 أ. لكي تتمكن من نطق التعبَتات العربية.
 ب. من أجل نطق تعبَتات ـبتلفة أو يعجب.
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 ج. من أجل التمييز بُت التعبَتات اليت تتم قراءهتا طويال وتلك اليت تتم قراءهتا قصَتة.
  عن رغبة قلبو باستخدام بنية اعبملة وفًقا بنحوى )القواعد(.د. ديكنو التعبَت
ه. يستطيع أن يعرب عما يتبادر إىل ذىنو باستخدام القواعد الصحيحة ُب ربضَت اعبمل 
 العربية.
 و. ديكنو استخدام أجزاء من قواعد اللغة العربية ُب نطقو مثل العالمة: مذكر، مؤنَّث، و فاعل.
 ات اللغة اؼبناسبة للعمر مستوى النضج واؼبوقف.ز. ديكنو استخدام تعبَت 
ح. ديكن تصفح وحفر اؼبخطوطات واألدب ربدث بالعربية، ديكن أن يعرب عن تعابَت واضحة 
 ومفهومة عن نفسو فقط.
 ٖٚط. القدرة على التفكَت باللغة العربية والتعبَت عنها بسرعة ربت أي ظرف من الظروف.
 أصول تعليم مهارة الكالم   -ج
 أ. جيب أن يتمتع اؼبعلمون بقدرات عالية حول ىذه اؼبهاره.
ب. جيب على اؼبعلمُت االنتباه إىل مراحل تعليم الكالم، مثل البدء بلفظ السهل الذي يتكون 
 من صبلة واحدة، وصبلتُت، وما إىل ذلك.
 وىي: ج. ابدأ دبفردات سهلة الًتكيز على قسم مهارات التحدث.
 ج بشكل صحيح.. كيفية نطق صوت اؼبخر ٔ
 . التمييز بُت حروف العلة الطويلة والقصَتة.ٕ
 . التعبَت عن األفكار بالطريقة الصحيحة باىتمام القواعد النحوية اغباليةٖ
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 ٖٛ. تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة وإهنا بشكل صحيح.ٗ
 عن األفكار، إخل.د. زيادة التمارين، مثل فبارسة التمييز ُب النطق أصوات، تدرب على التعبَت 
 أنواع تعليم مهارة الكالم   -د
 أ. ؿبدثة
ؿبدثة ىي طريقة لتقدًن دروس اللغة العربية من خالل احملادثة ديكن أن ربدث احملادثة بُت 
 اؼبعلم والطالب وبُت الطالب وإضافة ومتابعة إثراء اؼبفردات بشكل متزايد الكثَت.
 ب. تعبَت شفهي
ابة اؼبقاالت الشفوية اليت هتدف إىل تنمية قدرات الطالب ُب تعبَت شفهي ىو سبرين ُب كت
 ٜٖالتعبَت عن أفكارىم ومشاعرىم.
 خطوات عملية تعليم مهارة كالم   -ه
 ىناك عدة خطوات ديكن للمدرس استخدامها عند تدريس مهارة الكالم، دبا ُب ذلك:
 أ. اؼببتدئ
انات جيب أن جييب عليها ( يبدأ اؼبعلم ُب فبارسة التحدث من خالل اإلدالء ببئ
 الطالب.
( ُب الوقت نفسو، يُطلب من الطالب تعلم نطق الكلمات وتكوين اعبمل والتعبَت عن ٕ
 األفكار.
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( يرتب اؼبعلم األسئلة اليت يطرحها الطالب حبيث ينتهي هبم األمر بتشكيل موضوع ٖ
 مثايل.
احملادثات أو اإلجابة عن ( يوجو اؼبعلم الطالب لإلجابة على سبارين الشياوية أو حفظ ٗ
 األسئلة اؼبتعلقة دبحتوى النص الذي قرأه الطالب.
 ب. اؼبتوسط
 ( تعلم التحدث عن طريق لعب األدوار.ٔ
 ( ناقش حول اؼبوضوع.ٕ
 ٓٗ( يروي القصص عن األحداث اليت دير هبا الطالب.ٖ
 َٔٗتمها. ( يروي قصًصا عن اؼبعلومات اليت ًب ظباعها من التلفزيون أو الراديو أو غٗ
 ج. اؼبتقدًن
 ( خيتار اؼبعلم موضوًعا ؼبمارسة الكالم.ٔ
 ( جيب أن يكون اؼبوضوع اؼبختار فبتًعا وذو صلة اغبياة الطالبية.ٕ
 ( اؼبواضيع واضحة وؿبدودة.ٖ
( اظبح للطالب باختيار موضوعُت أو أكثر حىت النهاية الطالب أحرار ُب اختيار ٗ
 ٕٗموضوع للتحدث عما ىم عليو تعريف.
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 الفهرس اتمطابقة بطاقمالءمة  يلةسعملية تعليم مهارة الكالم بو مراحل    -و
 م مهارة كالميتقدًن أىداف تعل( ٔ 
 مالءمة بطاقات الفهرس،شرح ( ٕ
 اجملموعة تقسيم( ٖ 
 توزيع الور  ُب شكل األسئلة واألجوبة( ٗ 
 مراقبة عملية تعلم الطالب( ٘ 
 ف ىذه الوسيلة حبيث ديكن أن ذبعل الطالب حيصلوناؼبؤل التقييم والتقوًن. خيتار( ٙ 

















يشتمل ىذا الفصل على منهجية البحث ومدخلو، وؾبتمع البحث وعينتو وأسلوب  
ا، وأسلوب ربليل البيانات، ومراحل تفنيذ الدراسة اختيارىا، وأدوات البحث، البيانات ومصادرى
 وىيكل البحث.
 أ. مدخل البحث ومنهجيه 
إن اؼبدخل اؼبستخدم ؽبذا البحث ىو اؼبدخل الكمي، أما منهج البحث فهو اؼبنهج  
التجريب. بُّت نازر أن البحث الكمي ىو اؼبدخل البحث الذي يستمل باؼبضاربة على موضع 
اؼبدخل الكمي ىو مدخل البحث يعتمد على الفلسفة الوضعية يستخدم  ٗٗالبحث مع الضابطة.
لبحث اجملتمع البحث اؼبعُت. طريقة أخذ ؾبتمع البحث اؼبعُت يفعل بالعشوائية. ؾبتمع البيانات 
ويسمي  ٘ٗباستخدام أدة البحث. ربليل البحث الكمي أو االحصائيات لتجربة الفرضية احملدد.
ن البيانات اليت ربتاج إليها البحثة تكون على صورة عديدة، أو يعطي اؼبدخل اؼبستخمة بالكمي، أل
 وصفا رقيما يوضح مقدر ىذه الظاىرة.
أما تصميم التجريب اؼبستخدم ىو ؾبموعتان ومها اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربية.  
 ختبار البعدي.وخطوات تصميم اجملموعتُت ىي االختبار القبلي ٍب استخدام اؼبتغَت اؼبستقبل ٍب اال
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 مجتمع البحث وعينه    ب.
درسة الثانوية ُب الفصل الثامن للبنات من م البإن اجملتمع ُب ىذا البحث ىو الط
ُب اؼبرحلة الثانية، الذي يتكون  ٕٕٔٓ-ُٕٕٓٓب العام الدراسي  بونداواصانور الشام  اإلسالمية
نًسا. يقال إن ؾبتمع متجانسُت ألنو ديثلون فصاًل متجا طالبات( ٕٔطالًبا و  ٜالطالب ) ٕٔمن 
ُب اؼبدرسة ال يتم تصنيفهم على أهنم طالب متفوقون ُب فصول معينة. لذا فإن ىذا الفصل دبثابة 
 الفهرس. مالءمة بطاقاتذبربة لتطبيق وسيلة 
ًب أخذ العينات ُب ىذه الدراسة باستخدام تقنية أخذ العينات العنقودية العشوائية على 
ة اجملتمع تتكون من عدة ؾبموعات أو فصول وكل ؾبموعة أو فصل ُب اؼبدرسة أساس أن طبيع
اؼبعنية لديها أعضاء ؽبم خصائص وخصائص يُفًتض أهنا متطابقة أو متماثلة تقريًبا، وذلك ألن ال 
( إنشاء ٔتستند أقسام الفصل ُب ىذه اؼبدارس إىل التصنيف. ًب أخذ العينات ُب اػبطوات التالية: )
نور الشام اليت تتكون من  درسة الثانوية اإلسالميةالعينات، وىو الفئة الكاملة الثامن ُب م إطار أخذ
( صبيع الطالب ٖالبحث فيهما. ) اخًت فصاًل واحًدا عشوائًيا من الفصلُت اؼبراد (ٕثالث فئات. )
 اؼبوجودين ُب الفصل احملدد ىم عينات ُب الدراسة.
 ج. البيانات ومصادرها
 البيانات ُب ىذا البحث من مصادر الرئيسية والفرعية.تكونت مصادر 
الفرس وتعليم  مالءمة بطاقاتفاؼبصادر الرئيسية ىي البيانات استخدام أسلوب التعليم على وسيلة 




حث التجريب الذي حيتاج إىل البيانات الكمية، وىي نتائج االختبار من الطالب. و  الب 
كذلك البيانات من نتائج اؼبالحظة ُب عملية التدريس ونتائج اؼبقابلة مع رئيس اؼبدرسة الدينية 
 واؼبعلم وبعض الطالب. أما بيان ذلك كما يلي:
 (ٔالجدول )
 البيانات تمصادر البيانا أدوات صبع البيانات الرقم





الظواىر اؼبوجودة من نشطات 
اؼبدرس اليت تقوم بعملية التعليم ُب 
 الفصل الدراسي.
الظواىر اؼبوجودة من نشطات 
الطلبة من اشًتاكهم واىتمامهم هبذ 
 العملية التعليمية.




الدينية تاريخ تأسيس اؼبدرسة 
 واؼبنهج الدراسي فيها.
 عملية تعليم مهارة الكالم.
 عملية تعليم مهارة الكالم.
نتيجة تعليم مهارة الكالم باستخدام  الطالب اإلختبار -ٖ




 متغيرات البحثد. 
 Independent)أما متغَتات البحث استخدمتها الباحثة نوعان مها: اؼبتغَت اؼبستقبل 
variable ) واؼبتغَت التابع(Dependent variable.)  اؼبتغَت اؼبستقبل ىو اؼبتغَت الذي يؤثر أو يسبب
 ٙٗالتغيَت أو ظهور اؼبتغَت التابع. واؼبتغَت التابع ىو اؼبتغَت اؼبؤثر أو يكون النتيجة من اؼبتغَت اؼبستقبل.
 ىناك متغَتاتان ُب ىذا البحث، وىي:
 الفرس. مالءمة بطاقاتُب ىذا البحث ىو استخدام وسيلة اؼبتغَت اؼبستقبل  -ٔ
 اؼبتغَت التابع ُب ىذا البحث ىو تعليم مهارة الكالم. -ٕ
 ه. أسلوب جمع البيانات
أما أدوات البحث استخدمتها الباحثة عبمع البيانات واؼبعلومات اعتمد على أدوات  
 البحث اؼبستخدمة، فهي كما يلي:
 (Observation)اؼبالحظة  -ٔ
استخدمت الباحثة أسلوب اؼبالحظة وىي أسلوب حبيث تكون الباحثة جزءا من 
النشاطات اللغوية اؼبدروسية. وقامت الباحثة دبالحظة األحداث والظواىر اليت تتعلق هبذا البحث 
وتسجيلها تنظيما. وتقوم هبا الباحثة للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطلبة ُب تعليم 
 كالم، واؼبشكالت أو صعوبات اليت يواجهها ُب تعليم مهارة الكالم.مهارة ال
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 (Interview)اؼبقابلة  -ٕ
تعترب اؼبقابلة شفويا تقوم من خالل الباحثة جيمع اؼبعلومات والبيانات الشفوية، وىي أدة  
وىي اغبوار بُت الباحث والشخص  ٚٗىامة للحصول على اؼبعلومات من خالل مصادرىا البشرية.
ؼبستجيب( ؼبعرفة موقفو وميولو باؼبوضوع اؼببحوث. وتستخدم للتأكيد من بيانات ومعلومات )ا
وتقابل الباحثة الطالب ُب مكان البحث  ٛٗحصل عليها الباحث من مصادر أخرى مستقبلة.
نور الشام  درسة الثانوية اإلسالميةغبصول البيانات عن عملية تعليم مهارة الكالم ومشكلتها ُب م
 صا.بونداوا
 (Test)اإلختبار  -ٖ
اإلختبارات ىي طريقة تقدير الواجبات اليت يعملها الطالب، لنيل البيانات عن تقدير أحد  
واإلختبار ىو أداة  ٜٗالطالب وإقبازه ٍب يقارن بتقدير الطالب اآلخر وإقبازىم أو مستوى التقدير.
ذبريبية، نظرية أو عملية، القياس الذي يقدم على شكل أسئلة متتالية أو موضوعية، شفهية أو 
اإلختبار  ٓ٘ويطلب من ؾبتمع البحث أن جييب عنها أو يقوم بتنفيذ اؼبهمة اليت تطلب منو.
اؼبستخدم ُب ىذا البحث ىو اإلحتبار القبلي واإلحتبار البعدي. اإلختبار القبلي ىو اإلختبار 
ة الكالم قبل ذبريبة التعليم على وسيلة اؼبقياس قدرة أفرد اجملموعة التجريبية اؼبيدانية ومعارفهم باؼبهار 
مالءمة الفرس. أما اإلختبار البعدي ىو اإلختبار ؼبعرفة أثر التعليم على وسيلة  مالءمة بطاقات
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نور الشام  درسة الثانوية اإلسالميةمالفرس ُب تعليم مهارة الكالم عند الطالب ُب  بطاقات
 .بونداواصا
 و. تحليل البيانات
 تأثَت" المتحان طريقة البحث وؼبعرفة uji tباطريقة اإلحصائية بالقاعدة:"تستخدم الباحثة  
نور الشام  درسة الثانوية اإلسالميةاألسلوب ُب تعليم مهارة الكالم الطالب ُب الفصل الثامن ُب م
 بونداواصا.
لتحصيل الباحثة عى البيانات الصادقة، لذلك حيتاج البحث إىل أسلوب ربليل البيانات.  
ب ربليل البيانات من البحث التجرييب باستخدام اجملموعتُت ومها اجملموعة الضابطة واجملموعة فأسلو 
 ، وىو كما يلي:t-testالتجريبية ىو 
  
     
√[
        









       اؼبقياس اؼبعديل من اجملموعة التجريبية  
اؼبقياس اؼبعديل من اجملموعة الضابطة       
العدد التنوعي ُب كل النتائج من اجملموعة التجريبية       
العدد التنوعي ُب كل النتائج من اجملموعة الضابطة       
عدد الطالب ُب اجملموعة التجريبية        
عدد الطالب ُب اجملموعة الضابطة        
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 أما معيار قباح الطالب ُب اإلختيار ومؤشراتو ىي كرسم البيان اآلٌب:
 ٔ٘معيار نجاح الطالب في اإلختيار:
 (ٕالجدول )
 النسبة المائوية فئات الدرجات التقدير الرقم
 % ٓٓٔ – %ٜٓ ٓٓٔ – ٜٓ فبتاز -ٔ
 % ٜٛ – %ٓٛ ٜٛ – ٓٛ جيد جدا -ٕ
 % ٜٚ – %ٓٚ ٜٚ – ٓٚ جيد -ٖ
 % ٜٙ – %ٓٙ ٜٙ – ٓٙ متوسط -ٗ
 ٜ٘% – ٙ٘% ٜ٘ – ٙ٘ مقبول -٘
 % ٘٘ – %ٓ ٘٘ – ٓ ضعيف -ٙ
 
 ز. مراحل تنفيذ الدراسة
 قمات الباحثة إجراءات تنفيذ الدراسة باػبطوات اآلتية: 
بونداواصا ؼبقبلة عن نور الشام  درسة الثانوية اإلسالميةقابلت الباحثة بعض الطالب ُب م -ٔ
 م.أحوال تعليم مهارة الكال
الدينية ومعلم اللغة العربية نور الشام  استأذنت الباحثة إىل رئس مدرسة الثانوية اإلسالمية -ٕ
 الفرس ُب مهارة الكالم. مالءمة بطاقاتاإلجراءالبحث عن فالية وسيلة 
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 ربديد اجملموعتُت أي اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية وتعيينهما. -ٕ
 واجملموعة التجريبية والضابطة.اعطاءاإلختبار القبلي ُب  -ٗ
 الفرس للمجموعة التجريبية. مالءمة بطاقاتتطبيق تعليم مهارة الكالم على وسيلة  -٘
قامت الباحثة باإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية اليت طبقت أسلوب تعليم مهارة  -ٙ

















 عرض البيانات وثحليلها
 
 املبحث ألاول: ملة عن ميذان الذراسة
 املوقع الجغرافي -أ
 .بونداواصاج قرية وريعين، /ثقع مدرسة هور الشام في شارع وريعين  
 ىذا موقع مدرسة ثناوية نور الشام 
 
 
 مدرسة ثناوية نور الشامثاريخ  -ب
 مدرسة ثناوية نور الشام يؤسس ربت اؼبؤسس " نور الشام". اسم نور الشام من افًتحكان  
 ؿبمد عاقل مهبايل ومها من مؤسسي اؼبؤسسة. اغباج عبد اؼبالك سنوسي واغباجكياىي 
لألساتيذ، ومها كياىي اغباج عبد اؼبالك  ٜٜ٘ٔمارس  ٕٕمنذ توقيع الكتاب العدل ُب التاريخ 
 مد عاقل مهبايل، قد أقامت ىذه اؼبؤسسة رظبيا.ؿبسنوسي واغباج 
 
LOKASI 




مًتا مربع اليت وقعت ُب قرية وريعُت  ٕٓٓٓإلقامة اؼبؤسسة ىم أفردوا ماؽبم وبقعة عرضها  
وحوؽبا  بونداواصااؼبرمى من أنشطة ىذه اؼبؤسسة ىو الطالب ُب مدينة  .بونداواصاُب مدينة 
دقة الشخص أو اؼبؤسسة حكومة أو غَت واجملتمع اؼبسلمُت. أما مصدر اؼبنحة ىو من ص
 ٕ٘حكومة.
 نور الشام الدينية اإلسالمية السلفيةمدرسة  -ج
اؼبعهد ىو اؼبؤسسة الًتبية اإلسالمية الذي يهدف ليكون اإلنسان باألخال  الكردية.  
اؼبؤسسة الًتبية اإلسالمية وحده الذي يعتقده اجملتمع للقلعة األخرة ليحتفظ  -اليوم-واؼبعهد 
 خال  الكردية.األ
معهد نور الشام لدى نظام التعليم الذي يؤكد على تربية األخال ، وعّلم كتب الًتاث ؽبا  
األخال  الكردية كزاد للسالمة والنجاة ُب الدنيا واألخرة. فضال عن ذالك يزود الطالب بعلم اآللة  
 كالنحو والصرف لكي يفهم الطالب عن كتب الًتاث إفرادىا.
  ٕٕٗٔعهد نور الشام كل سنة حىت تأسس اؼبدرسة الدنية ُب شهر شعبان ازداد طالب م 
 المدرسة الدنية هي أنشطة التعليم تقليدية التي فصل الطالب على كفاءتهم. -د
 اسم اؼبدرسة ومكانتها  -ٔ
اسم اؼبؤسسة ىو مدرسة نور الشام الدنية اإلسالمية السلفية لدت ستة فصول وىي  
 والفصل الثاين والفصل الثالث والفصل الرابع والفصل اػبامس.اعدادية والفصل األول 






مكانة اؼبدرسة ُب ىيكل منظمة معهد نور الشام ىي ربت ظل ؾبلس اؼبريب ولدى سطر  
 التنسيق دبشرف اؼبعهد.
بدأت عملية إقامة اؼبدرسة نور الشام الدنية بالتمهيدي طوال شهر أي شهر شعبان  
 .ٕٕٓٓيناير  ٔرظبيا بعد عيد الفطر، يوم الثالثاء ه. ٍب بدأت ىذه اؼبدرسة ٕٕٗٔ
 نظام التعلم ومنهجو -ٕ
طريقة بالغان وتونان، وىي قرأ اؼبعلم كتب الًتاث واستمع الطالب نظام التعلم يستخدم 
وكتبوا الًتصبة ُب كتبهم ٍب بُت اؼبعلم عن اؼبادة. ومصدر التعليم اؼبستخدم ىو كتب الًتاث ألفها 
الفقو والتوحيد واألخال  والتصوف وقواعد اللغة العربية عن النحو والصرف  علماء السلف عن
وغَتىا. ذبري أنشطة التعلم والتعليم ُب مسجد نور الشام ُب معهد نور الشام. يتعلم الطالب ُب 
ليال. أما التقوًن  ٕٔ,ٓٓ -ٜٔ,ٖٓاؼبدرسة الدينية طوال ساعة ونصفها كل يوم يعٍت خالل ساعة 
 ٖ٘جيريان مرتُت ُب السنة.أو اإلمتحان 
 هيكل مدير مدرسة هور الشام الدينية -٣
 مد عاقل مهبايل الفقيواغباج ؿب:   مدير املدرسة
 : كياىي اغباج عبد اؼبالك سنوسي نائب اؼبدير ُب اؼبنهج
 مهة اػبَت : نائب اؼبدير ُب طاليب
 : ؿبمد إيكو ينطا   اإلداري
 اجستَتسلطان فردوس اؼب: الدكتور   أمُت صندو 
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 خال هلل أندريياين .ٓٔ كياىي اغباج عبد اؼبالك سنوسي .ٔ
 ؿبمد إيكو ينطا .ٔٔ مد عاقل مهبايل الفقيواغباج ؿب .ٕ
 الفضيلة .ٕٔ مشس العارفُت اؼباجستَت .ٖ
 رحيمة .ٖٔ سلطان فردوسي اؼباجستَت .ٗ
 لقمان .ٗٔ مفرحة  .٘
 نور الفردوسية .٘ٔ ؿبمد إسحا  شافعي .ٙ
 فضيل .ٙٔ مهة اػبَت .ٚ
 ؿبمد أحسن .ٚٔ ريادي .ٛ
   دييانا توتيك مغفرة .ٜ
 
 بونداواصاوريعين، في مدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية إجراء تعليم مهارة الكالم  -ه
د جرى تعليم مهارة الكالم ُب الفصل الثامن ُب األسبوع، مها يوم السبت واألربعاء. وعد 
الطالبات. حالة الفصل بسيط  ٖٔالطالب و  ٛالطالب من  ٕٔالطالب ُب ىذ الفصل ىو 
وتقليدي، ما كان مكتب ومقعد الطالب. فجلس الطالبون على الشبوط. وكذلك اؼبعلم، جلس 
 اؼبعلم على الشبوط ولو مكتب صغَت لوضع الكتاب.
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. ظ اؼبفردات واعبمل والقواعداحفطريقة تعليم مهارة الكالم اؼبستخدمو للمعلم ىي طريقة  
. أما وسائل التعليم اؼبستخدمو غبفظو وإعطاء مهام كتابية يكتب الطالب ما كتبو اؼبعلم، ٍب يقرأونو
 ٘٘ىي السبورة والقلم وكتب الًتاث. ومصدر التعليم اؼبستخدم ىو كتاب درس اللغة العربية.
إلسالمية ا درسة نور الشاممي في تعليم مهارة الكالم فالفهرس  اتبطاق الءمةوسيلة م -و
 بونداواصاالسلفية 
بعد اؼبالحظة واؼبقابلة مع اؼبعلم اللغة العربية وبعض الطالب، فحصل الباحثة أن عملية 
تعليم مهارة الكالم فيها فعال. حالة الفصل غَت الدافع بدون اؼبكتب واؼبقعد، حىت يسبب الطالب 
ستخدام االسًتاتيجيات ب السليب ُب التعليم، وأيضا انعسان وال يهتم بيان اؼبعلم ٍب دور الطال
تصبح أنشطة  م ىي فقط من الكتب اؼبدرسية حبيثيومصادر التعل والوسائط ليس ىو األمثل،
 .ميبالتعل م أقل جاذبية. الطالب أقل اىتماًمايالتعل
ام  وإعطاء مه يقوم الطالب فقط بكتابة ما كتبو اؼبعلم ٍب قراءتو غبفظوأما األخرى ىو 
من . الفصل، وال يتم منح الطالب الفرصة للمشاركة بنشاط كتابية. يهيمن اؼبعلمون على التعلم ُب
إعجاب الطالب بدروس اللغة العربية بسبب  ىنا تظهر بعض اؼبشكالت نتيجة لذلك، منها عدم
 ٙ٘.لتحدث باللغة العربيةا م الطالب باللغة العربية، وخاصةيأو صعوبة تعل ميرتابة التعل
 في تعليم مهارة الكالمالفهرس  اتبطاق الءمةموسيلة  استخدام :نيلمبحث الثاا
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قامت الباحثة البحث ُب الفصل الثامن من الطالب ُب مدرسة نور الشام اإلسالمية. 
فقسمت الباحثة الطالب ُب الفصل الثامن إىل اجملموعتُت ومها اجملموعة الضابطة واجملموعة 
مهارة الكالم ُب ىذا الفصل. فقمت الباحثة بأربع طة علمها معلم التجريبية. فاجملموعة الضاب
لقاءات وىي للمجموعة التجريبية لقاءان، ولقاءان الباقي لالختبار القبلي واالختبار البودي لتلك 
 اجملموعتُت.
وقامت الباحثة باالختبار القبلي ذبريريا ُب اجملموعة التجريبية والضابطة ؼبعرفة كفاءة 
. وجرى عملية التعليم ُب اجملموعة التجريبية ٕٕٔٓأبريل  ٕٓمهارة الكالم ُب التاريخ الطالب ُب 
 اتبطاق الءمةمبتعليم  ٕٕٔٓأبريل  ٖٕوالتاريخ  ٕٕٔٓأبريل  ٕٕلقاءان، ومها ُب التاريخ 
 ُب تعليم مهارة الكالم. الفهرس
تعليم على أن ال (Isjoni)عند إسجوين  الفهرس اتبطاق الءمةم أسلوب التعليم على
اؼبناسبة وفًقا  تقنيات التوفيق بُت أو العثور على أزواج البطاقاتمالءمة بطاقات الفهرس ىو 
على  الطالب إىل ؾبموعتُت حيث توجد ؾبموعات ربصل إلجابات األسئلة اؼبطروحة. ينقسم
 لذي حيصل على بطاقة السؤال أن يتطابق معالب بطاقات ُب شكل أسئلة وأجوبة. جيب على الط
الصحيحة، وبعد ذلك يناقش الطالب  الذي حيصل على البطاقة اليت ربتوي على اإلجابةالب الط
 ٚ٘ما قاموا دبطابقتو.
 
 وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس في تعليم اللغة العربية تأثير: ثالثالمبحث ال
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نتائج االختبار تفيد إىل اسقياءإجابة األسئلة اؼبوجودة ُب مشكلة البحث. وعرضت  إن 
لباحثة ُب ىذا البحث نتائج االختبار القبلي والبعدي من اجملموعة الضابطة والؾبموعة التجريبية ٍب ا
 حللتها باستخدام الرمز اإلحصائي.
قامت الباحثة باالختبار القبلي ؼبعرفة قدرة الطالب ُب مدة مهارة الكالم تطبيق وسيلة  
سؤاال. ُب ىذا االختبار  ٘ٔلسؤال اؼبخترب ، وإٕٔٓأبريل  ٕٓ ُب التاريخ مالءمة بطاقات الفهرس
القبلي اشًتك ؾبموعتان ومها من اجملموعة الضابطة وجملموعة التجريبية، وكذالك االختبار البعدي 
. وىذه النتيجة لالختبار القبلي للمجموعة الضابطة ٕٕٔٓأبريل  ٖٕالذي قام ُب التاريخ 
 والتجريبية.
 (ٗاعبدول )




 ضعيف ٘٘ عبد الرضبن -ٔ
 متوسط ٘ٙ أبو السرور -ٕ
 ضعيف ٓ٘ ألفيا سيسكا واٌب -ٖ
 ضعيف ٘٘ أنيس مستعفري -ٗ
 جيد ٓٚ دينا فطرة -٘
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 متوسط ٓٙ امام الغزايل -ٙ
 جيد ٓٚ إملداة حسنة -ٚ
 ضعيف ٓٗ كرينا أدستيا -ٛ
 ضعيف ٘٘ خاتب األمام -ٜ
 متوسط ٓٙ إنيم ميشرة -ٓٔ
 متوسط ٓٙ ؿبمد عبد اؽبداية -ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ‌نيج ألفا -ٕٔ
 ضعيف ٓٗ رفيقة خَتة -ٖٔ
 ضعيف ٖٓ سلسبيال أبريليا  -ٗٔ
 متوسط ٓٙ شاة ريزال أننتا -٘ٔ
 متوسط ٘ٙ سيت روضة اعبنة -ٙٔ
 متوسط ٘ٙ ولدان علوم -ٚٔ
 ضعيف ٓٗ ي أميليايلس -ٛٔ
 ضعيف ٘٘ زىرة البشارة -ٜٔ
 متوسط ٘ٙ رانارشيتا -ٕٓ




الطالب ُب مستوى  ٜبالنسبة إىل النتيجة لالختبار القبلي للمجموعة الضابطة فظهر  
الطالب ُب مستوى جيد  ُٔب مستوى جيد، و  ٖالطالب ُب مستوى متوسط، و  ٛضعيف، 
 .ٙٛ،ٚ٘منهم ىو  واؼبعدلجدا. 
 (٘اعبدول )




 ضعيف ٓ٘ دووي عملية رضبا -ٔ
 متوسط ٘ٙ إىدنا صاف رمضان -ٕ
 ضعيف ٓ٘ ؿبمد أغونج ستياوان -ٖ
 ضعيف ٘٘ نيال رزقي أولياء -ٗ
 جيد ٓٚ ؿبمد داين فردوس -٘
 متوسط ٓٙ ؿبمد وسنو أردانا  -ٙ
 ضعيف ٘٘ قبوا نزل أبيليا -ٚ
 ضعيف ٓٗ كرينا أدستيا -ٛ
 ضعيف ٘٘ راُب نور أفندي -ٜ
 متوسط ٓٙ سيت زىرة -ٓٔ
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 متوسط ٓٙ ألفي داتول حسنة -ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ وديا ىلدا أبريلييان -ٕٔ
 ضعيف ٓٗ زىوا نور العُت -ٖٔ
 متوسط ٓٙ زيدا إفتخار رمضان  -ٗٔ
 متوسط ٖٓ سوجي رضبا اؽبداية -٘ٔ
 متوسط ٘ٙ أفضل فيال صاف -ٙٔ
 متوسط ٘ٙ أضبد مولنا ريب -ٚٔ
 ضعيف ٓٗ أضبد دائم مبارك -ٛٔ
 ضعيف ٘٘ ألفي فنندا -ٜٔ
 ضعيف ٘ٗ أريب ساند مولنا -ٕٓ
 متوسط ٘ٚ عبد اهلل جليل سليمان البحرين -ٕٔ
 
الطالب ُب مستوى  ٓٔقبلي للمجموعة التجربيية فظهر بالنسبة إىل النتيجة لالختبار ال
الطالب ُب مستوى جيد  ٔو  ُب مستوى جيد، ٔالطالب ُب مستوى متوسط، و  ٜضعيف، و 
واالكبراف من معدل النتيجة لالختبار القبلي من اجملموعة  .ٜ٘،٘٘جدا. واؼبعدل منهم ىو 




وبعد معرفة بيان نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية، فقدمت الباحثة  
 اؼبقارنة من االختبار البعدي لتلك اجملموعتُت. واؼبقارنة ىي كما يلي:
 (ٙاعبدول )
 ة التجريبيةالمجموع المجموعة الضابطة التقدير النتيجة الرقم
النسبة  عدد الطالب النسبة اؼبؤية عدد الطالب
 اؼبؤية
 - - - - فبتاز ٓٓٔ-ٜٓ .ٔ
 ٙٚ،ٗ ٔ ٙٚ،ٗ ٔ جيد جدا ٜٛ-ٓٛ .ٕ
 ٙٚ،ٗ ٔ ٕٛ،ٗٔ ٖ جيد ٜٚ-ٓٚ .ٖ
 ٙٛ،ٕٗ ٜ ٓٔ،ٖٛ ٛ متوسط ٜٙ-ٓٙ .ٗ
 - - - - مقبول ٜ٘-ٙ٘ .٘
 ٕٙ،ٚٗ ٓٔ ٙٛ،ٕٗ ٜ ضعيف ٘٘-ٓ .ٙ
 ٓٓٔ ٕٔ ٓٓٔ ٕٔ العدد
 
بالنسبة إىل بيان اؼبقارنة لالختبار القبلي بُت اجملموعة الضابطة والتجريبية فظهر أن ُب  
ٝ من ٓٔ،ٖٛٝ من الطالب ُب مستوى ضعيف، و ٙٛ،ٕٗاالختبار القبلي ُب اجملموعة الضابطة 
ٝ ُب مستوى جيد جدا. ٙٚ،ٖٝ ُب مستوى جيد، و ٕٛ،ٗٔالطالب ُب مستوى متوسط، و 
ٝ من الطالب ُب مستوى ضعيف، و ٕٙ،ٚٗتبار القبلي للمجموعة التجريبية ظهر أن وأما ُب االخ
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ٝ ُب مستوى ٙٚ،ٗٝ ُب مستوى جيد، ٙٚ،ٗٝ من الطالب ُب مستوى متوسط، و ٙٛ،ٕٗ
جيد جدا. وىذا البيان يعٍت أن نتيجة االختبار القبلي للمجموعة الضابطة أكرب من نتيجة االختبار 
 ية.القبلي للمجموعة التجريب
 (ٚاعبدول )




 متوسط ٘ٙ عبد الرضبن -ٔ
 جيد ٓٚ أبو السرور -ٕ
 جيد ٓٚ ألفيا سيسكا واٌب -ٖ
 جيد ٘ٚ أنيس مستعفري -ٗ
 جيد ٓٚ دينا فطرة -٘
 جيد ٘ٚ امام الغزايل -ٙ
 جيد جدا ٓٛ حسنةإملداة  -ٚ
 متوسط ٘ٙ كرينا أدستيا -ٛ
 جيد ٓٚ خاتب األمام -ٜ
 جيد ٘ٚ إنيم ميشرة -ٓٔ
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 متوسط ٓٙ ؿبمد عبد اؽبداية -ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ‌نيج ألفا -ٕٔ
 متوسط ٘ٙ رفيقة خَتة -ٖٔ
 متوسط ٘ٙ سلسبيال أبريليا  -ٗٔ
 متوسط ٘ٙ شاة ريزال أننتا -٘ٔ
 جيد ٓٚ سيت روضة اعبنة -ٙٔ
 جيد ٓٚ ولدان علوم -ٚٔ
 جيد ٘ٚ يلسي أميليا -ٛٔ
 متوسط ٓٙ زىرة البشارة -ٜٔ
 جيد ٘ٚ رانارشيتا -ٕٓ
 جيد جدا ٘ٛ مالدي ؾباىدة -ٕٔ
 
الطالب ُب مستوى  ٚبالنسبة إىل النتيجة لالختبار القبلي للمجموعة الضابطة فظهر أن 













 فبتاز ٜٓ دووي عملية رضبا -ٔ
 جيد ٘ٚ إىدنا صاف رمضان -ٕ
 جيد ٓٚ ؿبمد أغونج ستياوان -ٖ
 جيد جدا ٓٛ نيال رزقي أولياء -ٗ
 جيد جدا ٓٛ ؿبمد داين فردوس -٘
 متوسط ٘ٙ ؿبمد وسنو أردانا  -ٙ
 فبتاز ٜٓ قبوا نزل أبيليا -ٚ
 فبتاز ٜٓ كرينا أدستيا -ٛ
 جيد جدا ٘ٛ راُب نور أفندي -ٜ
 جيد ٓٚ سيت زىرة -ٓٔ
 جيد جدا ٘ٛ ألفي داتول حسنة -ٔٔ
 جيد ٓٚ‌وديا ىلدا أبريلييان -ٕٔ
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 فبتاز ٜٓ زىوا نور العُت -ٖٔ
 جيد ٘ٚ زيدا إفتخار رمضان  -ٗٔ
 جيد ٘ٚ سوجي رضبا اؽبداية -٘ٔ
 جيد ٘ٚ أفضل فيال صاف -ٙٔ
 جيد جدا ٘ٛ أضبد مولنا ريب -ٚٔ
 فبتاز ٜٓ أضبد دائم مبارك -ٛٔ
 جيد ٘ٚ ألفي فنندا -ٜٔ
 جيد ٘ٚ أريب ساند مولنا -ٕٓ
 جيد ٓٚ عبد اهلل جليل سليمان البحرين -ٕٔ
 
الطالب ُب مستوى  ٔلنتيجة لالختبار القبلي للمجموعة التجربيية فظهر بالنسبة إىل ا
ُب مستوى فبتاز. واؼبعدل منهم  ُ٘ب مستوى جيد جدا، و  ٘و  ُب مستوى جيد، ٓٔمتوسط، و 
. واالكبراف من معدل النتيجة لالختبار القبلي من اجملموعة الضابطة والتجريبية ىو ٘ٓ،ٜٚىو 
 القبلي من اجملموعة التجريبية أكرب من اجملموعة الضابطة.. والنتيجة لالختبار ٖٗ،ٛ
وبعد معرفة بيان نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجريبية، فقدمت الباحثة  







 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة التقدير النتيجة الرقم
 النسبة اؼبئوية عدد الطالب النسبة الطالب عدد الطالب
 ٕٛ،ٖٕ ٘ - - فبتاز ٓٓٔ-ٜٓ .ٔ
 ٕٛ،ٖٕ ٘ ٕٛ،ٗٔ ٖ جيد جدا ٜٛ-ٓٛ .ٕ
 ٕٙ،ٚٗ ٓٔ ٜٖ،ٕ٘ ٔٔ جيد ٜٚ-ٓٚ .ٖ
 ٙٚ،ٗ ٔ ٖٖ،ٖٖ ٚ متوسط ٜٙ-ٓٙ .ٗ
 - - - - مقبول ٜ٘-ٙ٘ .٘
 - - - - ضعيف ٘٘-ٓ .ٙ
 ٓٓٔ ٕٔ ٓٓٔ ٕٔ العدد
 
بالنسبة إىل بيان اؼبقارنة لالختبار البعدي بُت اجملموعة الضابطة والتجريبية فظهر أن ُب  
ٝ ُب ٜٖ،ٕ٘ٝ من الطالب ُب مستوى متوسط، و ٖٖ،ٖٖاالختبار البعدي ُب اجملموعة الضابطة 
ريبية جيد جدا. وأما ُب االختبار البعدي للمجموعة التج ٝ ُب مستوىٕٛ،ٗٔمستوى جيد، و 
ٝ ُب ٕٛ،ٖٕٝ ُب مستوى جيد،  ٕٙ،ٚٗٝ من الطالب ُب مستوى متوسط، و ٙٚ،ٗظهر أن 
ٝ ُب مستوى فبتاز. وىذا البيان يعٍت أن نتيجة االختبار البعدي ٕٛ،ٖٕمستوى جيد جدا، و 
 للمجموعة التجريبية أكرب من نتيجة االختبار البعدي للمجموعة الضابطة.
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 د االكبراف اؼبرابع من اجملموعتُت. وىي كما يلي:وىذا نتائج عدد االكبراف وعد 
 (ٓٔاعبدول )
 نتائج عدد االكبراف وعدد االكبراف اؼبرابع من اجملموعتُت
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية الرقم
      ( )          ( )    
ٔ. ٘ٓ ٜٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٘٘ ٙ٘ ٔ٘ ٔٓٓ 
ٕ. ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ 
ٖ. ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ 
ٗ. ٘٘ ٛٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ 
٘. ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ ٚٓ ٚٓ ٓ ٓ 
ٙ. ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٚ. ٘٘ ٜٓ ٖ٘ ٕٕٔ٘ ٚٓ ٛٓ ٔٓ ٔٓٓ 
ٛ. ٗٓ ٜٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٗٓ ٙ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٜ. ٘٘ ٛ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔٓ. ٙٓ ٚٓ ٔٓ ٔٓٓ ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ 
ٔٔ. ٙٓ ٛ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ ٙٓ ٙٓ ٓ ٓ 
ٕٔ. ٛٓ ٚٓ -ٔٓ ٔٓٓ ٛٓ ٛٓ ٓ ٓ 
ٖٔ. ٗٓ ٜٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٗٓ ٙ٘ ٕ٘ ٕٙ٘ 
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ٔٗ. ٙٓ ٚ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٖٓ ٙ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٔ٘. ٖٓ ٚ٘ ٗ٘ ٕٕٓ٘ ٙٓ ٙ٘ ٘ ٕ٘ 
ٔٙ. ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ 
ٔٚ. ٙ٘ ٛ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٙ٘ ٚٓ ٘ ٕ٘ 
ٔٛ. ٗٓ ٜٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ ٗٓ ٚ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٜٔ. ٘٘ ٚ٘ ٕٓ ٗٓٓ ٘٘ ٙٓ ٘ ٕ٘ 
ٕٓ. ٗ٘ ٚ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٙ٘ ٚ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
ٕٔ. ٚ٘ ٚٓ -٘ ٕ٘ ٚ٘ ٛ٘ ٔٓ ٔٓٓ 
 ٓٓٚ٘ ٕ٘ٚ ٘ٛٗٔ ٕ٘ٔٔ ٕ٘ٔٚٔ ٘ٛٗ ٓٙٙٔ ٘ٚٔٔ اجملموع
                   
 وفيما يلي توضيح ما ُب اعبدول السابق:
نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجربية         
        نتائج االختبار البعدي  من اجملموعة التجربية 
عدد االكبراف من نتائج اجملموعة التجربية   ( ) 
       عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجربية
       ؾبموع عدد االكبراف من نتائج اجملموعة التجربية  
ؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة التجربية      
نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة          
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          نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة
 ( )     عدد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطة 
         عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة   
دعد االكبراف من نتائج اجملموعة الضابطة           ؾبموع 
      ؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من نتائج اجملموعة الضابطة
 
بعد توضوح اعبدول السابق، ػبصت الباحثة بعرض النتائج اآلتية، وىي ؾبموع عدد 
االكبراف وؾبموع عدد االكبراف اؼبربع من اجملموع الضابطة واجملموع التجريبية، وىي كما ُب ىذا 
 اعبدول:
 (ٔٔ) اعبدول
 ؾبموع عدد االكبراف وؾبموع عدد االكبراف اؼبرابع من اجملموعتُت
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 مجموع عدد
 (  )االكبراف  
 مجموع عدد
 االكبراف اؼبربع 
(   ) 
 مجموع عدد 
 (  ) االكبراف
 مجموع عدد 
  االنحراف المربع
(   ) 
ٕٚ٘ ٘ٚٓٓ ٗٛ٘ ٔٚٔٙ٘ 
عرضت الباحثة ُب اعبدول السابق ؾبموع عدد االكبراف وؾبموع عدد االكبراف وقد 
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      = 23,1 








        = 17125 -       
  
 
        = 17125 – 11201,2 
        = 5923,8 
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      = 13,1 
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        = 5700 – 3601,2 
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        = 2098,8 
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  3,33 
Db = (          ) 
      = (21 + 21 – 2) 
      = 40 
        = 2,704 





2,02 < 2,7 < 3,33 
 ٍب قامت الباحثة ٖٖ،ٖاإلحصائي =  tمن اعبدول السابق، وجدت الباحثة أن نتيجة 
-tمن  (degree of freedom) يةٍب حبثت الباحثة بالنتيجة ُب القائمة اغبر   .t-tableبتعيُت 





وكذلك  ٚ،ٕ=  %ٔأكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوي  ٖٖ،ٖوألن نتيجة اإلحصائي = 
قبول أي أن فروض ىذا م    وذلك دبعٌت أن  ٕٓ،ٕ=  %٘أكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوي 
 البحث مقبول، وخلصتها أن وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس فعال ُب تعليم مهارة الكالم.
ومن اؼبقابلة مع بعض الطالب عن تعليم مهارة الكالم بالوسيلة مالءمة بطاقات الفهرس،  
الكالم، غَت  أنو جيد جدا. ألهنم مطلوبون ؼبسامهتون نشيط وتفكَت نقدي ُب عملية التعليم مهارة
صمت واستماع بيان اؼبعلم فقط. فالطالب يفهمون بسرعة ألهنم ديارسون ويتمرون مباشرة دون 
وىذا اغبال يدل على أن وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس ُب تعليم مهارة  ٛ٘تعلم النظرية وحدىم.
 ل.فعا ا ىو مقبول وونداواصالكالم ُب مدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية وريعُت ب
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ٕٕٔٓمايو  ٖٓمصدر: نتيجة اؼبقابلة بعض الطالب من الفصل الثامن ُب التاريخ    
) > t) t.table اعبدويل) = حصلت التجريبية = مقبول اغبسايب  t) t.test 








اعتمد على ما سبق من عرض البيانات وما حوؽبا من مالءمة البطاقات الفهرس ُب تعليم 
 مهارة الكالم ونتيجة اختبار الطالب ُب مدرسة نور الشام الدينية. فاستخلصت الباحثة ما يلي:
ىو يتكون من ثالث عمليات  سوسيلة مالءمة بطاقات الفهر إن تعليم مهارة الكالم على  -ٔ
وسيلة مالءمة بطاقات وىي: )أ( عملية تسهيل، تسهيل عملية التعليم مهارة الكالم على 
وىو تطوير قدرة سائل الطالب عن مهارة الكالم اؼبعطية وحيللونو وجعل الطالب  الفهرس
لة وسيلالشًتاك ُب مباحثة الفرقة. )ب( عميلة طالب، يطلب الطالب لنيل طريقة حل 
اؼبعطية ويستطعون أن حيلوىا. )ج( توسط عميلة نيل اؼبعلومات  مالءمة بطاقات الفهرس
ُب مهارة الكالم  وسيلة مالءمة بطاقات الفهرساعبديدة اليت تكون اؼبراجع للطالب غبل 
 ويقدم الطالب نتيجة اؼبباحثة أمام الفصل.
ُب مدرسة نور الشام اإلسالمية  وسيلة مالءمة بطاقات الفهرسإن تعليم مهارة الكالم على  -ٕ
مالءمة فعالة. إن الطالب يفهمون بسرعة ُب تعليم مهارة الكالم وحل  بونداواصاالسلفية 
=  %ٔأكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوي  ٖٖ،ٖوألن نتيجة اإلحصائي =  .سبطاقات الفهر 
مقبول أي     وذلك دبعٌت أن  ٕٓ،ٕ=  %٘وكذلك أكرب من نتيجة التقدير اؼبعنوي  ٚ،ٕ




ومن اؼبقابلة مع بعض الطالب عن تعليم مهارة الكالم بالوسيلة مالءمة بطاقات الفهرس،  
مهارة الكالم، غَت أنو جيد جدا. ألهنم مطلوبون ؼبسامهتون نشيط وتفكَت نقدي ُب عملية التعليم 
صمت واستماع بيان اؼبعلم فقط. فالطالب يفهمون بسرعة ألهنم ديارسون ويتمرون مباشرة دون 
وىذا اغبال يدل على أن وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس ُب تعليم مهارة  ٜ٘تعلم النظرية وحدىم.
 و فعال.ا ىو مقبول ونداواصالكالم ُب مدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية وريعُت ب
 االفتراحات  -ب
 بناء على ما سبق من نتائج البحث فقدمت الباحثة بعض اؼبقًتحات التايل:
يرجي من معلم اللغة العربية أن خيتار ويستخدم الوسيلة اليت ذبعل الطالب نشيطُت    -ٔ
وسيلة وجذابُت ُب اشًتاك عميلة تعليم مهارة الكالم وترقية كفاءتو، وخاصة باستخدام 
 ُب تعليم مهارة الكالم. بطاقات الفهرس مالءمة
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بطاقات  أنغون ساظبيتا براتيوحيسُت التحصيل الدراسي لتعليم اللغة العربية باستخدام وسائل مالءمة
 يغياكرتا. ُب طالب الصف الثانية عشر من مدرسة عالية الفهرس
جابر عبد اجمليد جابر و أضبد خَتي كاظم، مناىج البحث ُب الًتبية وعلم النفس، دار النهضة 
 .ٕ٘ٙالعرفية، ص:
 .ٖ٘ٔأسالية، ص. -أدواتو -ذوقان عبيدات وعبد الرضبن عدس وآخرون، البحث العلمي مفهومو
 يناير. ٕٚهنضة لعلماء. مقابلة . مدرس اللغة العربية مندرسة إبتدئية ٕ٘ٔٓل.مصطفى كام
اللغوية، مهيتها والطاريق تدريسها، رياض دار اؼبسلم ألالنصر  لنظريةاعبد العزيز ابن إبراىيم، الؤسيل 
 والتوزي
 .تدريس فنون اللغة العربية. كايرة: دار الفكر العريب. ٕٓٓٓعلي أضبد مذكور. 
 . اؼبصطلح خيار لغوي و ظباح ىدرية. قًت: كتاب األمةٕٓٓٓرب. ساعد ص
 . رياض: مكتبة الروسي.. فصول ُب تدريس اللغة العربيةٖٕٓٓحسن جأفر اػبالفة. 
 . تعليم اللغة العربية ألنطقُت باللغة آخرىٜ٘ٛٔؿبمود كامل النقة، 
عربية ألجانب من النظرية إىل . اؼبرجع ُب تعليم اللغة الٖٕٓٓفطى علي وؿبمد يونس عبد الرؤوف. 
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 أسئلة المقابلة لمدير المدرسة قبل البحث
 بونداواصاسة نور الشام اإلسالمية السلفية في مدر 
 كيف تاريخ تأسيس اؼبدرسة الدينية؟   -ٔ
 كم مدرسا وفصال ُب اؼبدرسة الدينية؟   -ٕ
 كيف منهج الدراسي اؼبدرسة الدينية؟   -ٖ
 أسئلة المقابلة لمعلم مهارة الكالم وطالب الفصل الثامن قبل البحث
 ونداواصابفي مدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية 
 كيف إجراء تعليم مهارة الكالم ُب الفصل الثامن؟   -ٔ
 ما مشكلة تعليم مهارة الكالم ُب الفصل الثامن؟  -ٕ
 أسئلة المقابلة لطالب بعد البحث
 بونداواصافي مدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية 
 مهارة الكالم ُب الفصل الثامن؟كيف تطبيق تعليم    -ٔ








 مهارة الكالمتعليم  وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس فيخطوات 
 بونداواصابمدرسة نور الشام اإلسالمية السلفية وريعين 
 الوقت أنشطة التعليم عملية التعليم
 
 المقدمة
  إلقاء السالم









 يئكد االصطالح والنظرية غَت واضح
شرح الباحثة عن خطوات أسلوب  -ٔ
وسيلة مالءمة بطاقات التعليم على 
 الفهرس
مالءمة بطاقات بُت الباحثة عن عمل  -ٕ
 الفهرس
قسم الطالب إىل طبس فرائق، تكون  -ٖ
أشخص. وختيار  ٘-ٗفر  واحد من 











 حيدد الطالب اؼبشكلة وحيللها
أعطيت الباحثة اؼبشكلة ُب النصوص  -ٔ
 لكل فرقة
وسيلة مالءمة فتش الطالب عن  -ٕ
 بطاقات الفهرس ُب تعليم مهارة الكالم








 ينظم الفكرة وحيللها عميقا تنظيما
ؾبموعتهم أي يقسم الطالب اعبمل إىل  -ٔ
وسيلة ؾبموعة إخوان وأخوات عن 






 يصنع أىداف التعليم
وسيلة مالءمة فصلت الطالب عن  -ٔ
 بطاقات الفهرس ُب تعليم مهارة الكالم




  لومات األخرى من اؼبنبع اآلخريبحث اؼبعم




  اعطاءالفرصة للسؤال
وسيلة مالءمة بطاقات الفهرس اغبث على  دقائق ٘
 ُب تعليم مهارة الكالم








































































     
 ما ىويتو؟    
 
 . ربدث عن ىواية ُب اؼبستقبل !ٗ
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